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SUPLEMENTO AL 
<S)ftcml 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego quo los Sros. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números ¿ei BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondnín que se fijo un .ejemplar en el si-
tio de costumbre donue permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secvoturios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
PUNTO DE SUSCBICIOJf. 
En la Imprenta do la DIPUTACIÓN PROVINCIAI,, á 30 reales el- tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos «n real. 
ADVERTENCIA EDITORIAL • 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al eervicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
un real, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
DISTRITO ELECTOEAL 
LISTAS qno comprenden los electoreB que' 
han tomnílo parte en la elección paia 
Diputados á Cortes. 
Sección de Onlillos, Cabanas 
y Fresnedo. 
1 Leopoldo Taladrid 
2- Félix Gómez y Gómez 
3 Manuel González Cansoco 
4 Josó Antonio Corral Gómez 
5 Juan Gutiérrez González 
6 Boningno Nuñez Fernandez 
7 Andrés Pérez Mata 
8 José Gómez García 
9 Isidro Garda Reguero 
10 Antonio Valle Viniegra 
11 Fernando Alvarez Llamas 
12 Antonio Arroyo Díaz • 
13 Baltasar Arroyo García 
14 Miguel Arroyo García 
15 Bainumdo Abad Llamas 
16 Vicente Arroyo Marcntes 
17 José Alvarez Orallo 
18 Loronüo Alonso Carro 
19 Manuel Alonso González 
20 Angol Allor Sánchez • 
21 Manuel Bnelta Gómez 
22 Tomás Buron González 
23 Calisto Corral Puerto 
24 Fermín Corral Puerto 
25 Manuel Calvo Menor 
26 Manuel Corral Fernandez 
27 Francisco Calvo Marjiués 
28 Gatriol Calvo Marqués 
29 Marcos Corral Gómez 
30 Elias Corral Pestaña 
31 Antonio Corral Puerto 
32 Félix Corral Puerto 
33 Miguel Corral Puerto 
34 Juan Calvo 
35 Vicente Campillo Vega 
36 Antonio Fernandez García 
37 Pedro Fernandez Mayor 
38 Podro Fernandez García 
39 Cristóljal Fernandez Orallo 
40 Blas Marqués Florez 
41 José Fernandez Corral 
42 Luis Fernandez Fernandez 
43 Cirios Fernandez Diaz 
44 José Fernandez 
45 Manuel Fernandez Diaz 
46 Manuel Fernandez Arroyo 
47 Andrés Fernandez 
48 Pablo Fernandez Pérez 
49 Blas García Gómez 
50 Santiago Gómez García 
51 Francisco González Eodriguez 
52 Tiburcio García Eodriguez 
53 Pablo Gómez Tejedor 
54 Francisco Garcia Garcia 
55 Andrés Garcia Garcia 
56 Gervasio Garcia Díaz 
57 Ignacio Garcia Garcia 
58 José García Fernandez 
59 Juan González Campillo • 
60 Lucas Garcia Fernandez 
61 Nicolás Garcia Fernandez 
62 Santiago García Pérez 
63 Celedonio López Garcia 
65 Josá-Mata RODIOS 
65 Tomás Marqués Corral 
66 Francisco Marqués Mata 
67 Casimiro Marentes Nuñez 
68 Toribio Mata Marqués 
69 Gerónimo- Nistal Ologo 
70 José Nistal Canseco 
71 Casimiro Osorio García 
72 José Osorio Garcia 
73 Baltasar Orallo Calvó 
74 Jacinto Pérez Alvarez 
75 Alonso Pérez Carro 
76 Patricio Pérez Alvarez 
77 Juan Pérez Martínez 
78 Luis Pérez Carro 
79 Demetrio Ramos Alvarez 
80 Francisco Eodriguez S. Koman 
81 Francisco Reguera Fernandez 
82 Juan Eodriguez Gago . 
83 Eogelio Forrero Reguera 
84 Ramón Rodríguez San Román 
85 Tomás Ramos Martínez 
86 Toribio Rodriguez 
87 Alejo Rodriguez Fernandez 
88 Manuel Rodriguez Fernandez 
89 Santos Rodriguez Carballo 
90 Isidoro Rodríguez Sánchez 
91 Ricardo Rodríguez Villareal 
92 Camilo Rodriguez Rodriguez 
93 Antonio Valcarcel Fernandez 
94 Celestino Valcarcel Diaz 
95 Ramón Valcarcel López 
96 Pedro Diaz Ecónomo 
97 Manuel Pérez Mercadillo 
98 Pascual Martínez 
99 Pedro Alonso Frade 
100 Benito Moyo Garcia 
101 Francisco Arroyo Alvarez 
102 Pedro Abad Rodriguez 
203 Santiago Arroyo Diaz 
104 Vicente Arroyo Gutiérrez 
105 Juan Alvarez Orallo 
106 Manuel Alvares Cirro 
107 Manuel Buelta Martínez 
108 Antonio Valcarcel 
109 Domingo Calvo Garcia 
110 Isidro Cascallana Garcia 
111 Manuel Calvo Garcia 
112 Tomás Corral y Corral 
113 Florentino Calvo Pérez 
114 José Corral Gómez 
115 Santiago Corral González 
116 José Calvo Fernandez 
117 Francisco Fernandez Cascarrin 
118 Pedro Fernandez Esquisito 
119 Santos Fernandez Corral 
120 Francisco Fernandez Carpin-
tero 
121 Juan Fernandez Arroyo 
122 Manuel Fernandez Garcia 
123 Mateo Fernandez 
124 Blas González Garcia 
125 Agustín Gómez Garcia 
126 Manuel González Rodriguez 
127 Francisco González González 
128 Francisco Garcia Guerrero 
129 José Garcia Fernandez 
130 Justo Gareia Carballo 
131 Lorenzo García Gómez 
132 Lorenzo Garcia Calvo 
133 Pedro Garcia Peróz 
134 Manuel Marqués Mata 
135 Alvaro Marqués González 
13(5 Fabián Morán García 
137 Gerónimo Martínez Prieto 
138 Manuel Pestaña Buolta ' 
139 Santiago Puerto, García 
San olknido volas. 
D. José Luis Retortillo, Marqués 
de Retortillo, ciento siete. 107 
D. Francisco Romero Robledo, 
treinta 30 
D. Emilio Castelar, uno. . . I 
D. Ildefonso Fernandez y Sán-
chez, uno 1 
DISTRITO ELECTORAL 
VALENCIA DE DON JUAN. 
Seccioii.dc Villamañan. 
1 José Maria Martínez Pérez 
2 Tomás Domínguez Cántara 
3 Angrel Alonso Garcia 
4 Rafael Gusano Cuevas 
5 Pedro Montiel Ordás 
6 Salvador Merino López 
7 José Merino Andrés 
8 Marcos Fernandez Prieto 
9 Marcelino de la Parra López 
10 Marcelo Rebollo Mayo 
11 Santiago Astorga Gómez 
12 Alejo Martínez Borraz 
13 Andrés Merino Calvito 
14 Santiago Garcia Garcia 
15 José Maria Alonso 
16 Vicente Vivas Sastre 
17 Juan Vivas Sastre 
18 Manuel Blanco Rodríguez 
19 Mariano Santander Rodriguez 
20 Emiliano do Dios Valcarco 
21 Domingo Minayo Carbajal 
22 Manucrvillamamlos Blanco 
23 José Rebollo Mayo 
24 Manuel Gómez Alvarez 
25 José Montiel Casado 
26 Miguel Gavillas Alvarez 
27 Luis Ordás Pérez 
28 Blas Martínez Rodriguez 
29 Juan Alonso Borraz 
30 Donato Alonso Urueña 
31 Timoteo Calvo Marcos 
32 Ladislao Alonso Urueña 
33 Antonino Ordás Borraz 
34 Esteban Fernandez Fernandez 
35 Martin Borraz Rebollo 
36 Leandro Montiel Ordás 
37 Crisanto Vivas González 
38 Pedro González Jabarcs 
39 Venancio Alvarez Paz 
40 Gabino Fernandez Rodríguez 
41 Emiliano Martínez Domas 
42 Podro Alonso Alvarez 
43 Tomás Mayo Garcia 
44 Calisto Beneitoz Pérez 
45 Juan Pérez Alvarez 
46 Felipe López Berdejo 
47 Hermógenes Vivas González 
48 Juan Garcia Cubillas 
49 Dionisio Alvarez 
50 Román Garcia Alvarez 
51 Marcelino Malagon Casado 
52 Santiago Guerrero Ordás 
53 Antonio Marcos Bodega 
54 Gregorio Garcia Mateos 
55 Julián Ordás Pérez 
56 Vicente Cu villas Alvarez 
57 Manuel Pozo Campo 
58 Justo Ortega Muñoz 
59 Miguel González Marcos 
60 Miguel Ujidos Ejido 
61 Tomás Pérez Diaz 
62 Máximo Marcos Marcos 
..ri «i 
: ¡j Mi 
63 Jacinto Guerrero Ordás 
04 Santos Rodríguez Aparicio 
05 Nicolás Masón Carmago 
00 Ildefonso Ujidos Pozuelo 
07 Pedro Malagon Casado 
68 Francisco Delgado Parra 
00 José Pintor Parra 
70 Bernardo Fernandez Prieto 
71 Juan de Dios Fernandez 
72 Miguel Colinas Castro 
73 Dionisio Prieto Carroño 
74 José Hodriguez Aparicio 
i h Tomás Vivas Merino 
70 Francisco Volasco Eodriguoz 
77 Luis Ortega Castellano 
78 Atilano Hodriguez Alcoba 
7!) Julián Rodríguez Malagon 
80 Domingo González Prieto 
81 Manuel Cántara Domínguez 
82 Agustín Rodríguez Malagon 
S3 Bernardo Rodríguez Malagon 
84 José Martínez Calzado 
85 Francisco Alvarcz Ah-arez 
88 Santiago Rey Casado 
87 Francisco Alonso Pérez 
88 Pedro Ordás Alonso 
80 Angel Tranelio Toral 
!)0 Angel Alonso Ribor 
í)l José Alonso Tranclie 
92 Victorio Rebollo Guerrero 
93 Juan Aparicio Torres 
94 José Tranclio Alvaroz 
95 Agustín Alonso Casado 
90 Santiago Almuzara Fernandez 
97 Lcon Santiyan y Cirios 
HS Modesto González Ejido 
9!) Agustín Colinas Domiugucz 
100 Antonio Fernandez Martínez 
101 Marcelino Alrarez Fernandez 
102 Gaspar Grande Cartón 
103 Pablo Andrés Alvarcz 
104 Antonio Martínez Sastre 
105 Félix Rodríguez Pesadilla 
100 Manuel Castro Prieto 
107 Sotero Alonso Quiñones 
108 Ensebio Montiol Ordás 
109 Pedro Barrera Diez 
110 Bonito Rodríguez Posadilla 
111 Tomás Prieto Cántara 
112 Servando Marcos Bodega 
113 Manuel Lapidó Diez 
114 Laiiroano Nistal Truncho • 
l i a Eugenio Ranchón Vallo 
110 Bernardo Sastre Rodríguez 
117 Luis Martínez Losa 
118 Pedro Martínez Fernandez 
l l ü Valentín Nuevo Calvito 
120 Santiago Garcia Criado 
121 Francisco Prieto Fernandez 
122 Valentín Calvito Alcoba 
123 Bernardo Vivas Merino 
124 Cándido Santos Españadoro 
125 Francisco Rodríguez Prieto 
120 Santiago Prieto Cántara 
127 Celestino Sastre Cadenas 
128 Luis González Aparicio 
129 Santos Rodríguez Quintanilla 
130 Matías González Gómez • 
131 Felipe Gutiérrez Martínez 
132 Tomás González Prieto 
133 Matías Maroto Moro 
134 Pedro Aparicio Torres 
135 Félix Rodríguez Quintanilla 
130 Policarpo Rodríguez Cureses 
137 Pedro Rodríguez Montiol 
138 Juan Rodríguez Posadilla 
139 Antolin dol Valle Cadenas 
140 Angel Muñiz Garin 
II(ÜI obtenido votos. 
1). Gabriel Fernandez Cadórni-
ga, ciento diez y nueve. . . 119 
1). Ruperto Fernandez do las 
Cuevas, veinte y uno. . . 21 
Sección de Giwendos de los Oteros. 
1 Antonio Santa Marta Fernan-
dez 
2 Domingo del Cueto Campo 
Antonio Ruano Mansilla 
Lorenzo Vardal Alonso 
Pedro de Castro Lozano 
Francisco Rodríguez Torbado 
Manuel González Lozano 
Pablo Blanco Bardal 
Segundo Trapero Trapero 
Miguel Santa Marta Santos . 
Matías Rodríguez Fernandez 
Francisco Mansilla Blanco 
Lucas Santa Marta Caballero 
Rafael Rodríguez Gallego 
Francisco Fernandez Garcia 
Tomás Prieto Molón 
Gregorio Fernandez Garcia 
Valentín Liébana Alvaroz 
Pascual Pastrana Redondo 
Enrique Marcos Nava 
Frailan Cascallana Sánchez 
Miguel Reguero Molón 
Eugenio Mateos Pozo 
Toribio Vicente Miguelez 
Antonio López Rodríguez 
Diego Aparicio Morala 
Podro Blanco Miguclez 
Santiago Garcia Robles 
Primo González Fernandez 
Antonio Aparicio Garcia 
Miguel xMonso González 
Francisco Martínez Blanco 
Leandro Lozano Mamo 
Santiago González Eodriguoz 
Santiago Fernandez Rodríguez 
Salvador Triguero Rodríguez 
Salvador Rodríguez Mermo 
Ventura Marcos Revilla 
Isidoro Alvaroz Rodríguez 
Pedro Merino Fernandez 
Tomás Fidalgo Fernandez 
Gerónimo Rodríguez Cañal 
Francisco Fernandez Baca 
Manuel Pérez Santos 
Gabriel Rodríguez Miguelez 
Tomás Gallego Puerta 
José González dol Ron 
Joaquin Santos Bernardo 
Vicente Revilla Pérez 
Manuel Marcos SFartinez 
Félix Gallego Torbado 
Antonio Marcos Bodega 
Francisco Santos Melón 
Lorenzo Marcos Caballero 
Eugenio Reguóro Molón 
Tomás Melón Nava 
Simón Estébanez González 
Valentín Raso González 
Juan Miguolez Nicolás 
Juan Provecho Ordás 
Isidoro González Getino 
Juan Revilla Paniagua 
Domingo Santos Herreras 
Angel Herreras López 
Juan Pérez Santos 
Baldomcro Luengos Rodríguez 
Benito Diez Curieses 
Hermenegildo Santos Castaño 
Patricio Fernandez Garcia 
León Rodríguez González 
Domingo Nava Provecho 
Juan Fernandez Robles 
Ramón Garcia Muelas 
Valentín Provecho Rodríguez 
Joaquín Nava Vicuña 
Dionisio Fernandez Garcia 
Manuel Fernandez do la Fuente 
José Pérez Santos 
Antonio Cnriosos Rabadán 
Joaquín Matanza Corajon 
Miguel Mansilla Panera 
Angel Nava Caballero 
Antonio Pérez Garcia 
Domingo Sánchez Miguolez 
Manuel Garcia Muelas 
José Reguero Nava 
Gregorio Reguero Nava 
Manuel Nava Vicuña 
Gregorio Nava Miguelez 
Isidoro Muelas Pardo 
Julián Santos Ferroras 
Mauricio Rodríguez Mateos 
Hilario Rubio Miguelez 
Miguel Mansilla González 
95 Saturnino Ruiz Prieto 
96 Antonio Bardal Alonso 
97 Francisco Coque Martínez 
98 Benito Fernandez Provecho 
99 Pantaleon Muelas Marcos 
100 Prudencio Robles García 
101 Andrés Molón Melón 
102 Felipe Mansilla Santos 
103 Juan Lozano Garcia 
104 Leandro Fernandez Lozano 
105 Pascual Campo Panera 
106 Miguel Lozano Campo 
107 José Rubio Miguelez 
108 Francisco Lozano 
109 Francisco Blanco Reguera 
110 Froilán Garcia Pastrana 
111 Santos Casado Pascual 
112 Lorenzo Castro de la Fuente 
113 José Lozano Fernandez 
114 Nicolás Bermejo Gallego 
115 Antonio Blanco Miguelez 
116 Manuel Mateos Lozano 
117 Norberto Santos Bernardo 
118 Atanasio Gallego Rodríguez ' 
119 Bernardo Arredondo Melón 
120 Santiago Fernandez Nava 
121 Alejo Blanco Mansilla 
122 Baltasar Provecho Padierna 
123 Pedro Muelas González 
124 Polayo Molón Getino 
125 Domingo Pérez Marno 
126 Francisco Blanco Martínez 
127 Vicente Blanco Martínez 
128 José Trapero Alegro 
129 Faustino Mansilla Santos 
130 Francisco Sta. Marta Sta. Marta 
131 Francisco Rodríguez Peña 
132 José Sta. Marta Sta. Marta 
133 Pedro Santa Marta López 
134 Dámaso Casado Cembranos 
135 Roque Sta. Marta Sta. Marta 
136 Miguel Sta. Marta Sta. Marta 
137 Manuel Garcia Pastrana 
138 José López Garcia 
139 Roque Sta. Marta Fernandez 
140 Ambrosio Sta.Marta Pastrana 
151 Melchor Martínez Arias 
132 Hamon Fornandoz Provecho 
143 Manuel Gallego Paniagua 
144 Gabriel Rodríguez González 
145 Juan Fernandez Provecho 
146 Juan Alonso González 
147 Francisco Caballero Rubio 
148 Miguel González Rubio 
149 Mateo Casado Paniagua 
150 José Santos Lozano 
151 Isidoro Miguelez Torbado 
152 Pedro Fernandez Diez 
153 Fernando Pastrana Trapero 
154 Joaquín Bermejo Gallego 
155 Juan Blanco Campo 
156 Miguel González Lozano 
Jfm otenido votos. 
D. Gabriel Fernandez de Cadór-
niga, ciento cuarentayciuco. 145 
D. Ruperto Fernandez de las 
Cuevas, once 11 
Sección de Pozuelo del Páramo. 
1 Francisco Hernández González 
2 Julián Brezmos Lopoz 
3 Santiago Escudero Rpdriguez 
4 Santiago Cadenas Garcia 
5 Ensebio Valora Gutiérrez 
0 Lorenzo Prieto Alonso 
7 Manuel Cordero Alvarez 
8 Antonio Fernandez Martínez 
9 Manuel Cordero Lopoz 
10 Vicente Pérez Martínez 
11 Gaspar Vecino Tesón 
12 Máximo Moría Valdueza 
13 Julián Tomás Pérez 
14 Domingo Rodríguez Montes 
15 Francisco Garcia Tesón 
10 Miguel Montos Mayo 
17 Bernardino Rodríguez Campa-
nero 
18 Calisto Alonso Canal 
! 19 Antonio Brezmes Casado 
20 José Rodríguez Campanero 
21 Tirso Rodríguez Alonso 
22 Julián Martínez Casado 
23 Paulino Tomás Pérez 
24 Tii-so Pisabarro Montes 
25 José Pérez González 
26 Antonio Valera Fernandez 
27 Ensebio Fierro Martínez 
28 Telosforo Blanco Cadenas 
29 Cándido Oviedo Molero 
30 Juan Cordero Aparicio 
31 Manuel Pérez Cordero 
32 Santos Rodríguez Alonso 
33 Angel Rodríguez Alvaroz 
34 Mateo Martínez Cordero 
35 Marcelino Panchón Garcia 
36 Simón Garcia Gil 
37 Gabriel Oviedo Molero 
38 Venancio Garcia González 
39 Manuel Casado Alonso 
40 Viconto Fernandez Martínez 
41 Manuel Molero Cordero 
42 Miguel Cardón Rascón 
43 Tomás Casasola Santos 
44 Santiago Alfageme Fernandez 
45 Marcos Fernandez Asegurado 
46 Pascual Cordero Aparicio 
47 Manuel González Garcia 
48 Miguel Blanco Blanco 
49 Lorenzo Gutiérrez Aparicio 
50 Facundo Prieto Alonso 
51 Mateo San Martin Garcia 
52 Pedro Garcia Pisabarro 
53 Diego Garcia Fernandez 
54 Manuel Rojo Vargas 
55 Ensebio de las Horas Moran 
56 Ensebio Alonso Canal 
57 Blas Garcia Molero 
58 Ramón Garcia Molero 
59 Florentino Pisabarro Montes 
60 Gregorio Pisabarro Montes 
61 Hilario Molero Fernandez 
62 Felipe Garcia Gil 
63 Francisco Prieto Martínez 
64 Miguel Cartón Pérez 
65 Francisco Fernandez Vicente 
66 Miguel Acodo Blanco 
67 Santos Martinoz Ramos 
68 Hermenegildo Cancilla Pisa-
barro 
69 Santiago Garcia Morán 
70 Manuel Vilori o Martínez 
71 Melchor Molero Posada 
72 Antonio Cartón Rascón 
73 Mateo Fernandez Vilorio 
74 Antonio Oviedo Molero 
75 Vicente Prieto González 
76 Felipe Pérez Mancenido 
77 Vicente Pisabarro Alija 
78 Mateo Fierro Martínez 
Sección de Valderas. 
1 Genaro Garcia González 
2 Felipe Fernandez González 
3 Valeriano Martinoz Gil 
4 Pío Estébanez Diez 
5 Eugenio Quijada Quijada 
6 Cesáreo González González 
7 Pedro González Blanco 
8 Eustaquio Fernandez Gaitero 
9 Deogracias Hinojo Rodríguez 
10 Manuel Vázquez de Prada 
11 Agustín Quijada Diez 
12 Bruno González Vaquero 
13 Manuel Alonso Cordero 
14 Pedro Aparicio do la Cruz 
15 Manuel Robles Gaitero 
16 Valeriano Carbajo Fernandez 
17 Gaspar Rubio Blanco 
18 Andrés González Almoida 
19 Fermín González Lera 
20 Manuel Casado Fernandez 
21 Inocencio Vega Rivera 
22 José Prieto .Cortés 
23 Pedro Sánchez Fernandez 
24 Juan Artcaga Cabo 
25 Genaro Trancon Marcos 
26 Diego Mancha Vadallo 
27 Tomis do Lera Cíivbajo 
28 José Toral H'idriguoz 
29 Pedro Diez Camino 
30 Lúeas Pérez González 
31 Eugenio González Paaalüdos 
32 Juan Fernandez Alvaroz 
33 Cayetano Fasto Rubio 
34 Sandalio de los Eios Alonso 
3D Marcelo Carpintero Callejo 
30 Victor Pequeño González 
37 Isidro Pequeño Gareia 
38. Eafael Vega Fernandez 
39 Gerónimo Diez Fernandez 
40 Genaro F. González 
41 Pedro Callejo Hodriguez 
42 Vicente García Escudero 
43 Damián Pérez González 
44 Blas García González 
45 Leonardo Estébauez Garcia 
40 Cándido Gareia Gutiérrez 
47 Dionisio Rodríguez Rodríguez 
48 Pedro Escudero Alonso 
49 Faustino Garcia Fernandez 
50 Guillermo Fasto Yagüe 
51 Manuel Armadans Garcia 
52 Andrés López Camino 
53 Santiago Unzman Carracedo 
54 Manuel Vallinas Garcia 
55 Dimas Carroño Cabrera 
50 Bernardo Garcia Camino 
57 Melquíades Alonso Trimiño 
58 Rufo Carpintero Alonso 
59 Domingo Rico Merino 
00 Román Carpintero Alonso 
01 Calisto González Camino 
62 Nicolás Blanco Cabo 
63 Gregorio Fernandez 
64 Angel Pérez Diez 
05 Federico Diez Miranda 
06 Juan Bócares Redondo . • 
07 Francisco González Perales 
08 Genaro Fernandez San Martin 
69 Juan Collantos Castro 
70 Santiago Guzman Lorenzo 
71 Luis de Santiago Prieto 
72 Pedro Alonso Caño 
73 Claudio Garcia Pérez 
74 Maximiano Alonso González 
75 Andrés Rodríguez Sánchez 
76 Manuel López Ortega 
77 Miguel Carnero Garcia 
78 Froilán Carpintero Alonso 
79 Matías Marcos Rodríguez 
80 Nicolás Estébanez Arteaga 
81 Isidoro Martínez Vecino 
82 Cándido Borrego Cabrera 
83 Ceferino Pastor Carbaio 
84 Saturnino Cepedal del Rio 
85 Vicente Carrera Soto 
86 Julián Ovejero Serrano 
87 Raimundo López Ortega 
88 Froilán Vallinas Garcia 
89 Andrés López Carbajo 
90 Isaac Rodríguez Estébanez 
91 Tomás Cisne Camino 
92 Romualdo Cabrera 
93 Santos Centeno Sarmiento 
94 Podro Estébanez Arteaga 
95 Francisco López Ortega 
96 Cesáreo González Camino 
97 Agustín Pérez Serrano 
98 Vicente Ortega González 
99 Ramón Gareia Collantes 
100 Francisco de Castro Serrano 
101 Florencio Sarmiento 
102 Juan Pérez S. Martin 
103 Juan Horrero Pequeño 
104 José Herrero Pequeño 
105 Gregorio Estébanez Arteaga 
106 Eugenio Callejo Rodríguez 
107 Pablo Blanco Alonso 
108 Bruno Casado Barrero 
109 Miguel Velado Martínez 
110 Liborio Fernandez Diez 
111 Vicente Soriano Martínez 
112 Miguel Fernandez Garcia 
113 Lucas Diez Camino 
114 Mariano Sánchez Pérez 
115 Elias Fernandez González 
116 Pedro Fuertes Prieto 
117 Eusebio Diez Pérez 
118 Gregorio Valverde Velado 
119 Gumersindo Pastor Salcedo 
120 Alfonso Pérez Gallo 
121 Andrés González Perales 
122 Gaspar Alonso González 
123 Galo Carnero Holgado 
124 Tirso Carnero Holgado 
125 Estanislao Pequeño Garcia 
126 Bernardo Pérez Diez 
127 Nicolás Antonio Suarez 
128 Miguel Ribera Martínez 
129 Manuel González Blanco 
130 Lope Garcia Alvarez 
131 Angel Toral Rodríguez 
132 Ignacio Casado Panchón 
133 Pablo Pérez Castañon 
134 Santiago Prieto Cortes 
135 Pedro Carpintero Callejo 
136 Francisco Pérez Cabezas 
137 Saturnino Ovejero 
138 Lucas Arteaga Sarmiento 
139 Ignacio García Garcia 
) 40 José Fernandez Aguado 
141 Casto Garcia Collantes 
142 Gregorio Vega González 
143 Juan Calleja Calvo 
144 Manuel Martínez Blanco 
145 Francisco Carpintero Callejo 
146 Juan Macho Velado 
147 Manuel Castro Gómez • 
148 Juan Montaña Fornandoz 
149 Frutos Prieto Rodríguez 
150 Juan Cabo 
151 Cipriano Pérez Fernandez 
152 Martin do Lera 
153 Francisco P. Martinoz 
154 José Cuñado 
155 Amos do los Rios Carriodo 
156 Antonio Foral Vega 
157 Eusebio González 
158 Cipriano Cabo Ortega 
159 Vicente Casado Diez 
100 Cornelio Carro Sanz 
161 Juan do Dios Carnero 
162 Genaro F. Callejo 
103 Blas Gareia Diez 
164 Vicente Pérez Cabezas 
165 Leoncio Tirados 
166 Tomás Muñoz González 
107 Ciríaco Cepedal dol Rio 
108 Isidro Carrera Sala 
169 Joaquín Toral Fasto 
170 Nemesio López Yagüe 
171 Nicolás Tejedor León 
172 Isidro.G. Collantes 
173 Sixto Campillo Colinas 
174 Vicente Soto Marcos 
175 Juan Alarma Castañeda 
176 Eugenio Borrego Cabrera 
177 Pedro Fernandez Garcia 
178 Juan Manuel Garcia 
179 Eustaquio Pérez Garcia 
180 Hilario Robles Rodríguez 
181 Eustaquio de Castro Mateos 
182 Domingo S. Martin Alonso 
183 Juan Garcia González 
184 Juan Modino Cerón 
185 Cayetano García Torres 
186 Francisco F. Fornandoz 
187 Felipe Abad Félix 
188 Pablo R. Sevillano 
189 Miguel Arteaga Cabo 
190 Juan Carriodo Abad 
191 Roque Togoro Rueda 
192 Hilario Carpintero Callejo 
193 Cayetano Alonso Franco 
194 Braulio González Perales 
195 Julián Blanco Alonso 
196 Pedro González Pasalodos 
197 Cayetano Ortega Campillo 
198 Silvestre Garcia Diez 
199 Alejandro Ganancias Garcia 
200 Juan Alonso Franco 
San olteaido tolos. 
D. Gabriel Fernandez de Ca-
dórniga. ciento tres. . . . 103 
D. Ruperto Fernandez do las 
Cuevas, noventa y siete. . 97 
Sección de Villaqncjida. 
1 Francisco Fernandez Paramio 
2 Marcelino Redondo Valvordo 
3 Francisco Borrego Charro 
4 José Canto Canal 
5 Bonifacio Rodríguez Fernandez 
6 Vicente L. Bustamante 
7 Pantaleon Castro Huorga 
8 Julián Casares Fernandez 
9 Gregorio Redondo Valvordo 
10 Felipe Castro Huorga 
11 Gaspar Aguado González 
12 Simón Porez Castro 
13 Bernardo Cadenas Cadenas 
14 Inocencio González Canal 
15 Balbino Huorga Peroz 
16 Raimundo Huorga Herrero 
17 José Villamandos Cadenas 
18 Felipe Fernandez Román 
19 José Martínez Rascón 
20 Tomás Huorga Zapatero 
21 Marcelo Fernandez Cadenas 
22 Camilo Cadenas Cadenas 
23 Pascual González Rodríguez 
24 Gregorio Charro Rodríguez 
25 Bonito Fornandoz Huorga 
26 Remigio Villastrigo Gorgojo 
27 Fabriciano líodriguoz Huerga 
28 Lino Cadenas Herrero 
29 Femando Zotes Cadenas 
30 José Girón Gallego 
31 Felipe Martínez Gallego 
32 Diühisio Fornandoz Vidal 
33 Juan González Zotes 
34. Tomás Huerga Horro 
35 Pedro Redondo Zapatero 
36 Cayetano Andrés Huerga 
37 Miguel Huerga Castro 
38 Raimundo Castro Palacios 
39 Matías Villamandos Cadenas 
40 José Huorga Zapatero 
41 Santiago Paramio Porez 
42 Baltasar Gorgojo Mañanes 
43 José Tirados Morán 
44 Andrés Rodríguez Cadenas 
45 Domingo Fernandez Cadenas 
40 Julián Andrés Huorga 
47 Feliciano Rodríguez Villaman-
dos 
48 Antolin Lozano Alonso 
49 Francisco Cadenas Morán 
50 Juan Rodríguez Porez 
51 Manuel Rodríguez Fernandez 
52 Francisco Mañanes Huorga 
53 Sebastian Rodríguez Huerga 
54 Ig-uacio Eovilla Fornandoz 
55. Francisco Cadenas Huerga 
50 Joaquín Zotes Cadenas 
57 Benito Zotes Cadenas 
58 Gabriel Girón Villamandos 
59 Ramón Huorga Charro 
00 Francisco Porez Peroz 
01 Francisco Peroz Rodríguez 
• 02 Marcelino Rodríguez Peroz 
63 Wenceslao Rodríguez Morán 
64 Mimiel Burdel Almauza 
65 Pedro Huorga Zapatero 
66 León Rivera Huorg'a 
67 Manuel F. Melendez 
08 Bernardo Hidalgo Morán 
09 Victoriano Lozano Fernandez 
70 Manuel Astorga Montañés 
71 Ciríaco Alonso Morán 
72 Pascual Alonso Morán 
73 Julián Charro Huerga 
74 José Gallego Huerga 
75 Antonio Cadenas Huorga 
76 Francisco Andrés Villamandos 
77 Fermín Morán Saludes 
78 Celestino Cadenas Fernandez 
79 Baltasar Zapatero Gallego 
80 Gabriel Huorga Martínez 
81 Estoban Cadenas Morán 
82 Vicente Estoban Alonso 
83 Saturnino Navarro Huerga 
84 Gregorio Andrés Martínez 
85 Luis Huermi Rodríguez 
86 Benito Rodriguoz Huerga 
87 Antolin Fernandez Román 
88 Pedro Cadenas Fernandez 
89 Andrés Diez Pedrero 
90 Tomás Borrego Huerga 
91 Faustino Huerga Rodríguez 
92 Melquíades Girón Gallego 
93 Luis Z. Muñiz 
94 Vicente Huerga Villamandos 
95 Inocencio Huerga Huerga 
96 Bernardo Cadenas Huerga 
97 Gerónimo Hidalgo Morán 
98 Tomás González Cadenas 
99 Mariano González Morán 
100 Esteban Alonso Fernandez 
101 Mauricio González Cadenas 
102 Bernardo Fornandoz Rodríguez 
103 Manuel Navarro Huorga 
104 Mariano Navarro Huerga 
105 Quintín Cadenas Morán 
106 Manuel Alonso Fernandez 
107 José Huerga Huorga 
103 Santiago Fernandez Fernandez 
109 Vicente Fomaijdez Cuende 
110 Manuel Alonso Hiierg'a 
111 Victorio Casado Huorga 
112 Podro Borbujo Peroz 
113 Tomás Navarro Morán 
114 Manuel Alonso González 
115 Benito Saludos Alonso 
110 Víctor Martinoz Huerga 
117 Luis Martínez Muñiz 
118 Rafael Marbau Huerga 
119 Casimiro Zapatero Tirados 
120 Dionisio González Huorg'a 
121 José Pérez Huerga 
122 Eulogio Alonso Lorenzaua 
123 Francisco Moría Casquero 
124 Antonio Peroz Tirados 
125 Andrés Román Horcos 
120 Manuel Hidalgo Morán 
127 Lázaro Pérez Borrego 
128 José Huerga Herrero 
12Í) Manuel Huorg'a Zapatero 
130 José Villamandos Villamandos 
131 Lázaro González Porez 
132 Celedonio Huerga Zapatero 
133 Agustín Morán Huorga 
134 Gregorio Alonso Huorga 
135 Mateo Huerga Morán 
130 Miguel Huerga Porez 
137 Alonso Borrego Charro 
138 Toribio Peroz Robles 
139 Ubaldo Porez Robles 
140 Felipe Peroz Morán 
141 Mateo Pérez Charro 
142 Francisco Cadenas Horro 
143 Bernardo Cadenas Huorga 
144 Bonito Huerga Rodríguez 
145 Camilo Cadenas Zotes 
140 Bnsiliso Borrego Huerga 
147 Mateo Huerga Huorga 
148 Natalio Morciego Andrés 
149 Ignacio Cadenas Morán 
150 Felipe Rodríguez Rojo 
X51 Agustín Lojedo Chamorro 
152 Victoriano Castro Palacios 
153 Tomás Redondo Zapatero 
154 Santiago Huerga Rodríguez 
155 Juan Moran Huorga 
156 Cristóbal González Lojedo 
157 Félix Girón Villamandos 
158 Ildefonso López Amez 
159 Juan Huorga Rodríguez 
190 Manuel Redondo Borrego 
101 Tomás Gorgojo Cachón 
162 Fabián Pérez' Robles 
163 Simoon Gómez Chamorro 
164 Pedro Moría Cadouas 
165 Bonifacio Rodríguez Huerga 
100 Antonio Gástelo Delgado 
107 Manuel Moría Casquero 
108 Melquíades Fomandez Blanco 
169 Gregorio Porez Cadenas 
170 Francisco Martínez Muñiz 
171 José López Amez 
172 Miguel Fernandez Garcia 
173 Francisco Martínez Cadenas 
174 Gregorio Martínez López 
175 Gregorio López Amez 
176 Gregorio Gástelo Pastor 
177 Nicasio Huerga Rodríguez 
178 Felipe Herrero Horrero 
179 Pedro Pérez Cadenas 
180 Esteban Herrero Herrero 
181 Segundo Rodríguez Cadenas 
182 Crisógono del Olmo Mena 
183 Gregorio Huerga Eedondo 
184 Isidro Rodríguez Pérez 
185 Santiago Garcia Mijangos 
186 Félix López Lorenzana 
187 Domingo Cadenas Robles 
188 José Machin Asegurado 
189 Lino Olmos Mena 
190 Gabriel Cadenas Huerga 
191 Gabriel Martínez López 
192 Isidoro Rodríguez Palacios 
193 Luis Lorenzana Huerga 
194 Simón Cadenas Robles 
195 Lorenzo Martínez Gaitero 
196 Genaro del Prado Turienzo 
197 Mariano Lorenzana Borrego 
198 Lorenzo Martínez Cadenas 
199 Antonio Barban Riesco 
200 José Cadenas Huerga 
201 Pascual Garcia Rodríguez 
202 Juan Cadenas Borrego 
203 José Perrero Castro 
204 Dionisio Rodríguez Borrego 
205 Juan Antonio Prada Alonso 
206 Tomás Rondo Borrego 
207 Francisco Cadenas Huerga 
208 Vicente Rodrigiiez López 
209 Máximo Perrero Herrero 
ffmi oítenido votos. 
D. Gabriel Fernandez de Cadór-
niga, ciento no-venta y dos. 192 
D. Ruperto Fernandez de las 
Cuevas, diez y siete. . •. . . 17 
/Sección de Matanza. 
1 Cayetano Pellitero Revilla 
2 Santiago Pellitero Revilla 
3 Joaquín Pellitero Llórente 
4 Esteban Pellitero Martínez 
5 Eugenio Martínez Eedondo 
6 Angel Bernardo Montes 
7 Joaquín Pellitero Martínez 
8 Eugenio Pellitero Llórente 
9 Andrés Garcia Puertas 
10 Lorenzo González Martínez 
11 Francisco Gallego Prieto 
12 Juan Rodríguez Pérez 
13 Martin de la Vega Barrientos 
14 Gerónimo FernandezRodriguez 
15 Benito Santos Lozano 
16 Jacinto Martínez Martínez 
17 Pedro Martínez Gallego 
18 Gregorio Martínez Sánchez 
19 Félix Morilla Garcia 
20 Blas González Garrote 
21 Francisco González González 
22 Manuel García Herreros 
23 Francisco Fernandez Barrios 
24 Ramón Pastrana Fernandez 
25 Santiago Redondo Magdaleno 
26 Santos Garcia Pérez 
27 Fausto Pérez Alonso 
28 Andrés Diez Llorento 
29 Juan Valencia de la Iglesia 
30 Angel do la Vega Garcia 
31 Benito del Pozo Martínez 
32 Leandro Garcia Gaitero 
33 Dionisio Pastrana Chamorro 
34 Francisco Paniagua Gutiérrez 
35 Casimiro González Rodríguez 
36 José Rodríguez Francés 
37 Gumersindo Ponga Fernandez 
38 José Vega Herrero 
39 Tomás Prieto Rodríguez 
40 Vicente Diez Bartolomé 
41 Damián Montes Morilla 
42 Juan Pastrana Chamorro 
43 Pablo Fernandez Herrero 
44 Martín Alonso Martínez 
45 Manuel Martínez Barrientos 
¡v 46 Pedro Gonznlez Barrientos 
47 Joaquín Martínez Merino 
48 Tomás Quiñones Alegre 
49 Vicente del Palacio Martínez 
50 Manuel Fernandez Escanciano 
51 José Fernandez Escanciano 
52 Estoban Espino Garcia 
53 Felipe Barrientos Viejo 
54 Juan Fernandez Negral 
55 Pedro Alonso Rodríguez 
56 Angel Alonso Barrientes-
57 Agustín Rodríguez Barrios 
58 Andrés Barrientos Barrientos 
59 Pedro Domínguez Alonso 
60 Salvador Alegre Alvarez 
61 Santos Alvarez Garcia 
62 Mauricio González Garcia 
63 Manuel Martínez Rojo 
64 Dionisio Garcia Alonso 
65 Juan Garcia Gaitero 
60 Juan Alegre Pascual 
67 Manuel Herreras Garcia 
68 Juan Quiñones Alegre 
69 José Merino Manuel 
70 Antonio Merino Arce 
71 Anselmo Barrientos Barrientos 
72 Gaspar Herrero Barrientos 
73 Vicente Merino Fernandez 
74 Martin Pastrana Fernandez 
75 Santos Magdaleno Merino 
76 Ciriaco Cristin Garcia 
77 Gaspar Martínez González 
78 Ignacio Martínez Catalán 
79 Gumersindo Pérez Pérez 
80 Manuel Merino Fernandez 
81 Francisco Carpintero Prieto 
82 Gabriel Merino Fierro 
83 Angel Garcia Sánchez 
'84 Pascual Blanco Franco 
85 Francisco Gaitero Merino 
86 Timoteo Santos Pérez 
87 Ricardo Pérez Pérez 
88 Francisco Blanco Herrero 
89 Vicente Garcia Arce 
90 Antolin Alegre Quiñones 
91 Martin García Joular 
92 Roque Negral Barrientos 
93 Juan Redondo Magdaleno 
94 José Pascual Redondo 
95 Santos Herrero Merino 
96 Diego Alegre Barrientos 
97 Miguel Herrero Barrientes 
98 Manuel Pardo Bayon 
99 Vicente González Martínez 
100 Manuel Herrero Garrote 
101 Manuel Martínez Sánchez 
102 Carlos Barrera Alegre 
103 Antonio Recio Martínez 
104 Lorenzo Alegre Barrientos 
105 Gregorio Merino Garrote 
106 Julián Herrero Florez 
107 Pedro Riol Barrientos 
108 Francisco Herrero Fernandez 
109 Manuel Sánchez Merino 
110 Lucio Riol Barrientos 
111 Cándida Pérez Pérez 
112 Ramón Mateos Canales 
113 Francisco Pastrana Rodríguez 
114 Julián Gutiérrez Garcia 
115 José do León Rodríguez 
110 Marcelo Alegre Barrientos 
117 Fernando Barrientos Gorgojo 
118 Santiago Barrientos Quiñones 
119 Roque'Herroro Pastrana 
120 Julián Criado García 
121 Ignacio Saludes Quiñones 
122 Santos Saludes Quiñones 
123 Eladio Garcia Alonso 
124 Juan Francisco Celada 
125 Ignacio Muñiz Fernandez 
120 Gerónimo Garcia del Pozo 
127 Tomás Díaz Caneja 
128 Francisco Martínez Herrero 
129 Basilio Gutiérrez Sahagun 
130 Pedro Fierro Saludes 
131 Antonio Herrero Barrientos 
132 Francisco Ruano Martínez 
133 Gorman Garcia Alegre 
134 Gabriel Fierro Saludes 
135 Froilán Ruano Martínez 
136 Felipe Ruano Martínez 
137 Miguel Garcia Fernández 
138 Carlos Paniagua Díaz 
139 Gregorio Fernandez Valencia 
140 Antonio Santos Santos 
141 Ceferino Ruano Fernandez 
142 Cándido Barrientos Gorgojo 
143 Manuel González González 
144 Bartolomé Parrado Rodríguez 
145 Juan Pérez Garcia 
146 Bonifacio Barrientos Fernandez 
147 Cesáreo Alonso González 
148 Antonio Blanco Villar 
149 Miguel Fernandez Garcia 
150 Aquilino González Fernandez 
151 Lucas González González. 
152 Santiago Pastrana Corbera 
153 Pedro Fernandez Escanciano 
154 Tomás Cadenas de la Fuente 
155 Agapito Tigero 
156 Domingo Ponga Fernandez 
157 Miguel Rodríguez Alonso 
158 Martin del Valle Herrero 
159 Mauricio Vargas Vrízar 
160 Cándido Barrientos Mallo 
161 Manuel Garcia Ponga 
162 José Barrientos Rabanal 
Han oítenido votos. 
D. Gabriel Fernandez de Cadór-
niga, ciento veinte y ocho... 128 
D. Ruperto Fernandez de las 
Cuevas, treinta y cuatro. . 34 
Sección de Ardon. 
1 Domingo Garcia Carbemado 
2 Domingo Martínez Perrero 
3 Luis Martínez Gabilanes 
4 Apolinario Ordás Vallejo 
5 Mateo Martínez Garcia 
'6 Apolinario Vega Martínez 
'7 Saturnino Ordás Vallejo 
8 Damián Alvarez Casado 
9 Benito Mateos Mateos 
10 Isidoro Jabares Mateos ' 
11 Cárlos Alonso Alvarez 
12 Miguel Miguolez Santin 
13 Iñigo Alvarez García 
14 Pedro Barrio González 
15 Fabián Alonso Alvarez 
16 Felipe Escapa Beneitez 
17 José Villadangos Franco 
18 Felipe Castillo Sutil 
19 Bartolomé Alonso Alvarez 
20 Zoilo Villafañe Franco -
21 Mateo García Rey 
22 José Garcia JabaTcs 
23 José Alonso Alvarez 
24 Tirso Alvarez Miguelez 
25 Jacinto Alvarez Garcia 
26 Enrique Borraz Alvarez 
27 José Alvarez Alonso 
28 Ignacio Alvarez Santin 
29 Enrique Isla Domenech 
30 Francisco Martínez Rey 
31 Pedro Alonso Alvarez 
32 Andrés Ordás Rey 
33 José Jabares Ordás 
34 Timoteo-Fernandez 
35 Manuel Montaña Alonso 
36 Cayetano Villalala Fernandez 
37 Ensebio Borraz Alvarez 
38 Matías Barrio González 
39 Miguel González Marcos • 
40 Pedro González Rey 
41 Miguel Nava Casado 
42 Urbano Ribibero Noyal 
43 Romualdo Garcia Jabares 
44 José Blanco Marcos • 
45 Ubaldo Garcia Méndez 
46 Pedro González Mateos 
47 Felipe Alvarez González 
48 Miguel Mateos 
49 Victoriano Pellitero González 
50 Norberto González 
51 Melchor Barrio González 
52 Bernabé Alonso González 
53 Fulgencio Alvavez González, 
54 José Sutil Gareia 
55 Manuel Pérez González 
56 José Martínez Martínez 
57 Faustino Ordás 
58 Fabián Martínez Garcia 
59 Juan Barrio Garrido 
• 60 Baltasar Alvarez Alvarez 
61 Ceferino González López 
62 Apolinario Martínez González 
63 Paulino Borraz Alvarez 
64 José Rey Fidalgo 
65 Atanasio Garcia Alvarez 
66 Jacinto Alvarez Pardo 
67 Juan Miguelez Jabares 
68 Rufino Nogal Alvarez 
69 Mariano González 
70 Inocencio Beueitez 
71 Cárlos Casado Liébana 
72 Gabriel Alonso Alvarez 
73 Antonio Garcia Méndez 
74 Fulgencio Garcia Pellitero 
75 Francisco Alvarez Beneitez 
76 Toribio Alvarez Alonso 
77 Saturnino Fernandez Benavides 
78 Pablo Alvarez Nava i 
79 Ignacio Garcia Jabares 
80 Antonio Alonso 
81 Gregorio Nava Casado 
82 Victorio Ordás 
83 Luciano Alonso Alvarez 
84 Antonio Ordás Martínez 
85 Antonio Martínez González 
86 José Roy Alvarez 
87 Silvestre Alvarez Alvarez 
88 Faustino Alvarez Alvarez 
89 Manuel Casado Liébana 
90 Romualdo Marcos Mateo 
91 Francisco Nogal Alvarez 
92 Blas Alonso Alvarez 
93 Gabino Alonso Garcia 
94 Femando Ordás Martínez 
95 Gregorio Alvarez Alvarez 
96 Francisco Barrio Martínez 
97 Esteban Pellitero Vallejo 
98 Domingo Rey Pellitero 
99 Pablo' Pellitero Pérez 
100 Antonino Escapa Mateos 
101 Benito González 
102 Pedro González Mateos' 
103 Luis Perrero Vega 
104 Francisco Fernandez Centeno 
105 Fulgencio Perrero Vega 
106 Benito López López 
107 Casimiro Pellitero Blanco 
108 José Alvarez Alvarez 
109 Eduardo Alvarez Alvarez 
110 Martín Martínez Garcia 
111 Francisco Miguelez Alvarez 
112 Lorenzo San Millan Martínez. 
113 Manuel Garcia Garcia 
114 Isidoro Garcia Vega 
115 Francisco Rey González 
116 José Santos Vega 
117 Antonio Fernandez Santos 
118 Blas Pérez Ordás 
119 Miguel Castillo Sutil 
120 José Garrido Raposo 
121 Felipe Barrio Martínez 
122 Hilario Rey Pellitero 
123 Juan Alvarez 
124 Angel González 
125 Evelio Mateo Alonso 
126 Indalecio Ordás Garcia 
127 Miguel Ordás Rey 
128 Baltasar Martínez Barrio 
129 Miguel González Alvarez 
130 José Vega Alvarez 
131 Vicente González Aparicio 
132 Francisco Ordás Rey 
133 Antonio González Castillo 
134 Isidro Pellitero González 
135 Jacinto Alvarez Raposo 
436 Evaristo Ordás Garcia 
137 Saturnino AUer 
138 Bernardo Garcia Pellitero 
139 Francisco Rey Garcia • 
140 Manuel Alonso Alvarez 
141 Juan Aparicio Rey 
142 Santos González Alvarez 
143 Baltasar Alonso Alvarez 
144 Fausto Martínez 
145 Isidro Rey Alvarez 
146 Remigio Paino Rodríguez 
147 Ambrosio Barrodo 
148 Luis Rodrigo Malagon 
149 Eugenio Garcia Jabares 
150 Víctor Cabreros 
151 Alonso Garcia Martínez 
152 Agustín Ordás Alonso 
153 Ambrosio Rey Pellitero 
154 Rafael Llamas 
155 Celestino Casado Arenal/ 
156 Jacinto Alvarez Alvarez 
157 Angel Alvarez Alvarez 
I.I:O\ i * * * . 




VALENCIA DE DON JUAN. 
LISTAS quo comprenden los electores quo 
han tomado parte en la elección para 
Diputados á Cdrtos. 
Sección de Pajares de los Oleras. 
1 Blas Ordofiez González 
2 Manuel Marcos Bodega 
3 Bernardino Martínez Diez 
4 Salustiano García Kodrigucz 
5 Francisco Vicente Diez 
0 Adriano Prieto Martínez 
7 Vicente Escudero Cordero 
8 Casimiro Martínez Gutiérrez 
9 Rafael Gutiérrez Gutiérrez 
10 Miguel Martínez Nicolás 
11 Juan Fernandez González 
12 Narciso Martínez Cascon 
13 Juan González Madruga 
14 Pedro Santos Rodríguez 
15 Román Fernandez Martínez 
16 Manuel Fernandez González 
17 Joaquín Bajó González 
18 Manuel Chamorro Gallego 
19 Benito Gutiérrez Fuentes 
20 José Lozano Mateos 
21 Juan Santos Rodríguez 
22 Saturnino Pérez Bernardo 
23 Pedro Gutiérrez Ponga 
24 Juan Gutiérrez Nicolás 
25 Marcelino Diez Villada 
26 Alejo García Herreras 
27 Gregorio Martínez Fonseca 
28 Antolin Gutiérrez Sahagun 
29 Julián Provecho' Mareos 
30 Hermenegildo Fresno Prieto 
31 Gabino Rohles Provecho 
32 Gregorio González Bajo 
33 Antonio Fresno Prieto 
34 Joaquín Mateos Fresno 
35 Gregorio González Santos 
36 Manuel Gutiérrez González 
37 Luis Provecho Herrero 
38 Santiago Lozano Mateos 
39 Gaspar Matatagui Gutiérrez 
40 Cándido Mateos Lozano 
41 Hilario Blanco Fernandez 
42 Gregorio Provecho Gutiérrez 
43 Juan Provecho Diez 
44 Ignacio Santos Fernandez 
45 Francisco González llodriguez 
46 Julián González Rodríguez 
47 Pedro Paniagua Gutiersez 
48 Elias Santos Merino 
49 Hermenegildo Nava Cascallana 
50 Gregorio Prieto Miguelez 
51 Fidel Garrido Fernandez 
52 Juan Pérez González 
53 Josá Gutiérrez Martínez 
54 Santiago González Santos 
55 ManuelBarricntosGonzález 
56 Vicente Melón Nava 
57 José García Domínguez 
58 Fernando Gutiérrez González 
59 Román Gutiérrez González 
60 Pedro Melón Nava 
61 Isidro Robles Provecho 
62 Dionisio Alvaroz Suarez 
63 Pablo González Santos 
64 Juan Miguelez Kiguelez 
65 Cipriano Alvarez Melón 
66 Miguel Alvarez Gallego 
67 Eladio González Santos 
68 Cipriano Matatagui Provecho 
69 Miguel Matatagui Provecho 
70 Vicente Pastrana Matatagui 
71 Francisco García Pastrana 
72 Froilán González Rodrigugz 
73 Gabino Roldan Provecho • 
74 Froilán González Gallego 
75 Vicente Roldan Provecho 
76 Mateo Pozo Matanza 
77 Prudencio Castro Lozano 
78 Santiago González Marban 
79 Juan González Diez 
80 Benito Lozano Mateos 
81 Rafael Madruga González 
82 Benito Fernandez Martínez 
83 Pedro Morala Lozano 
84 José Redondo González 
85 Francisco Paniagua Martínez 
80 Martin Prieto Rodríguez 
87 Marcelino Redondo Lozano 
88 Miguel Fuentes Miguelez 
89 Juan Vega Garcia 
90 Atanasio Blanco Martínez 
91 José Rodríguez Martínez 
92 Antolin Redondo Simal 
93 Manuel González Andrés 
94 José Carcedo Gutiérrez 
95 Francisco Santos Rodríguez 
96 Sebantian Santos Fernandez 
97 Mateo Blanco Diez 
98 Victor Blanco Diez 
99 Cipriano Fernandez Nava 
100 Felipe Viejo Gallego 
101 Rodrigo Rodríguez Herrero 
102 Eugenio Negral Blanco 
103 Gregorio Sánchez Merino 
104 Saturnino Melón Pérez 
105 Bonifacio Martínez Gallego 
106 Francisco Roldan Garcia 
107 Casimiro Santos Ramos 
108 Luciano Alonso Ramos 
109 Francisco Morala Alonso 
110 Vicente de las Cuevas Santos 
111 Pedro Martínez Ponga 
112 Gregorio Santos Lozano 
113 Antonio Redondo Lozano 
114 Lucas Santos Gallego 
115 Benito Gutiérrez Gutiérrez 
116 Antonio Santos Gallego 
117 Ignacio Rodríguez Gallego 
118 Elias Sandobal Prieto 
119 Saturnino Alonso Lozano 
120 Francisco Fernandez de la 
Fuente . 
121 Santiago Merino Martínez 
122 Pedro Santos Marne 
123 Lorenzo Santos Lozano 
124 Santiago Gallego Fernandea 
125 Marcelo Marne Martínez 
126 Pedro Negral Ponga 
127 Félix Martínez Fonseca 
128 Joaquín Melón Gutiérrez 
129 Pedro Fernandez Menor do la 
Fuente 
130 Joaquín Santos Pérez 
131 Alejandro Morala Alonso 
132 Juan Pastrana González 
133 Esteban Gallego Ponga 
134 Pablo Santos Rodríguez 
135 Tomás Fernandez Gutiérrez 
136 Manuel Santos Lozano 
137 Baltasar Alonso Santos 
138 Urbano Santos Gutiérrez 
139 José Paniagua Santos 
140 Angel Carcedo Rodríguez 
Acción de Fresno de la Vega. 
1 Joaquín Marcos Martínez 
2 Juan Bodega Nicolás 
3 Miguel Carpintero Marcos 
4 Manuel Fernandez Marcos 
5 Antonio Garcia Carpintero 
6 Manuel Marcos Baro 
7 Marcos Bodega Nicolás 
8 Eugenio Morán Nicolás 
9 Francisco Martínez Garcia 
10 Francisco Gareia Fuentes 
11 Eusebio Fernandez Garcia 
12 José Pérez Marcos 
13 Alfredo López Nuñoz 
14 Tomás Claro Alba; 
15 Valentín Melón Nava 
16 Bruno Carpintero 
17 Francisco Martínez Fernandez 
18 Eugenio Robles Guerra 
19 José Fernandez Marcos 
20 Gaspar Martínez 
21 Benito Harnero Prieto 
22 Francisco Garcia Prieto 
23 Miguel Miguelez 
24 Eugenio Fernandez Marcos 
25 Braulio Martínez Prieto 
26 Santiago Garcia Martínez 
27 José Nicolás Fernandez 
28 Pedro Guerrero Nava 
29 Anselmo Gigosos Carpintero 
30 To'-^ás Rodríguez Montes 
31 Cloto Miguelez Gigosos 
32 PabloiMarcos Bodega 
33 Miguel Morán Manso 
34 José Prieto Fernandez 
35 León Artoaga Bodega 
36 Ramón Gigosos Matanza 
37 Nemesio Garcia Prieto 
38 Miguel Marcos Carpintero 
39 Andrés Villada González 
40 Luis Garcia Alvaroz 
41 José Garoia^Fernandoz 
42 Santiago Bodega Carpintero 
43 Domingo Morán Gigosos 
44 Pedro Morán Fernandez 
45 Miguel Morán'Gigosos 
46 Manuel Prieto López 
47 Francisco Santos Prieto 
48 Juan Prieto Miguelez 
49 Martin Garcia Laguna 
50 Justo Prieto Miguelez 
51 Indalecio Carpintero Gigosos 
52 Antonio Prieto Fernandez 
53 Francisco Bodega Carpintero 
54 Gregorio Luis Blanco 
55 Bonifacio Fernandez Miguelez 
56 Santiago Marcos Miguelez 
57 Cipriano Fernandez Miguelez 
58 Alejo Martínez y Martinei 
59 Antonio Carpintero Mwtinez 
60 Ecequiel Martínez Prieto 
61 Gregorio FemandezJNicolás 
62 Manuel Gigosos liorán 
63 Gaspar Robles Bodega 
64 Bruno Marcos Gigosos 
65 Vicente Prieto Cagigal 
66 Narciso Andrés Arenillas 
67 Bonifeció Robles Marcos 
68 José Artoaga Bodega 
69 Antonio Arteaga Bodega 
70 Domingo Prieto Gigosos 
71 Andalocio Gigosos Garcia 
72 Julián Prieto Rodríguez 
73 Francisco Prieto Miguelez 
74 Clemente Martínez Garcia 
75 Francisco Arteaga Bodega 
76 Froilán Miguelez Bodega 
77 Antonio Crespo Robles 
78 Nemesio Fernandez Garcia 
79 Félix Arteaga Bodega 
'80 Juan Garcia Molón 
81 Isidoro Robles Bodega 
82 Juan Mateos Miguelez 
83 Melchor Mateos Miguelez 
84 José Carpintero Nicolás 
85 Anselmo Santos Prieto 
86 Antonio Bodega Martínez 
87 Eusebio Fernandez y Morán 
88 Francisco Carpintero Nicolás 
89 Angel Morán Marcos 
90 Eusebio Carpintero Marcos 
91 Pedro Carpintero Martínez 
92 Manuel Rodríguez Manso 
93 Pedro Gigosos Garcia 
94 Angel Garrido Fernandez 
95 Manuel Prieto Rodríguez 
96 Luis Fernandez Llamero 
97 Ambrosio Tapia Santos 
98 Juan Prieto Garcia 
99 Pascual González Nava 
100 Juan Atonio Montiel 
101 Angel Carpintero Marcos 
Sección de Valdcvimire. 
1 Santiago Ordás Vallojo 
2 Santiago Cabero Prieto 
3 Juan Pellitero Ramos 
4 Felipe Gómez Pozo 
5 Apolinar Garcia Prado 
6 Antonio Alvaroz Fernandez 
7 Benito Honrado Escapa 
8 Fausto Cembranos Mateos 
9 Pablo Alvarez Garcia 
10 Anacleto Alvarez Alonso 
11 Angel Alonso Vidal 
12 Ildefonso Malagon Alvaroz 
13 Coferino Martínez Paz 
14 Cipriano Franco Rey 
15 Marcelino Casado González 
16 Leonardo Garcia Guzman 
17 Erasmo Calderón Ordás 
18 José Vidal Alvarez. 
19 Antonio Pellitero Centeno 
20 Jacinto Fernandez Garcia 
21 Gaspar Casado González 
22 Pablo Franco Cubillas 
23 Nemesio Jabares González 
24 Gabriel González Prado 
25 Pablo Alvarez Amez 
26 Pelayo Alonso Vidal 
27 Tomás Sastre Cubillas 
28 Felipe Alonso Martínez 
29 Luis Alvarez Ordás 
30 Santiago Alvarez Fernandez 
31 Buenaventura Sastre Cubillas 
32 José Alvarez Casado 
33 Servando Jabares Garcia 
34 Isidro Jabares González 
35 Francisco Marcos Garcia 
36 Luis García Pellitero 
37 Manuel Fernandez Sanmillan 
38 Isidoro Fernandez Garcia 
39 Isidro Merino Marcos 
40 Pedro Miñambres Alonso 
41 Antolin Beneitez Trapoto 
42 Francisco Alegre Beneitez 
'43 Manuel Garcia Garcia 
44 Ruperto Pellitero Ramos 
45 Matías Fernandez Juan 
46 Félix Ramos González 
47 Valentín Martínez Viejo 
48 Baltasar Garcia Honrado 
49 Francisco Sanmillan Miguelez 
50 Tomás Blanco Beneitez 
51 Baltasar Ordás Fernandez 
52 Matias Garcia Fernandez 
53 Luis Blanco Garcia 
54 Pablo Vidal Sanmillan 
55 José Pellitero Sanmillan 
56 Felipe Alonso Beneitez 
57 Joaquín Ramos Forrero 
58 Gregorio Beneitez Pellitero 
59 Santiago Vidal Alvaroz 
60 Francisco Fernandez Juan 
61 Miguel Fernandez Sutil 
62 Antonio Alegro Beneitez 
63 Vicente G ahílanos Alvarez 
64 Adrián Martínez Cabero 
65 Santiago Garcia Castillo 
66 Gregorio Calisto Pellitero Ca-
sado 
67 Faustino Jabares Miguelez 
68 Pablo Colinas Méndez 
69 Pantaleon Cembranos Casado 
, 70 Domingo Panera Fernandez 
71 Mariano Pellitero Gutiérrez 
72 Tomás Alvarez Martínez 
73 Gregorio Pellitero Aparicio 
74 Nicolás Garcia González 
75 Antonio Blanco González 
76 Manuel Alvarez Morán 
77 Matias Trapoto Pellitero 
78 Juan Pellitero Gabilanes 
79 Eugenio Blanco 
80 Santiago Pellitero Gabilanes 
81 Jacinto Alvarez Morán 
82 Bernardo Casado Morán 
83 Bernabé Garcia Gutierez 
84 Marcelo Febrero Fernandez 
85 José Fernandez Alvarez 
86 Francisco Merino Garcia 
87 Manuel Sanmillan Alonso 
88 Rafael Ramos Alegre 
89 Tomás Alonso Juan 
90 Matias Ramos Sanmillan 
91 Benito Alvarez Arenal 
92 José Alvarez Morán 
93 Juan Merino García 
94 Jacinto Alvarez Guerrero 
95 Julián Martínez Sastre 
96 Marcos Alonso Alvarez 
97 Lupercio Blanco González 
98 Isidoro González Pellitero 






100 Patricio Prieto Fcrnanilcz 
101 José Pollitero Juan 
102 Fcnniu Hoy González 
103 Atanasio Alonso liodrigucz 
104 Jliguel lley Gonisalcz 
105 Bucniivonturu Pollitero Arenal 
106 Felipe Ordiís Jlartinez 
107 Homoljono Mateo Alonso 
108 Santiago Rey Pérez 
109 Leandro (jarcia Gavoia 
110 Juan Miguelez Alvarez 
111 Gabriel Jlartinez Ccmbranos 
112 Andrés Alonso Alonso 
113 Julián Ah arez Suarez 
114 Manuel de las Horas Fernandez 
115 Mariano Martínez Borraz 
116 Paulino Llamas Alvarez 
117 Eulogio González Arenal 
118 Benigno Alonso Lorenzana 
119 Eladio Arenal Casado 
120 Salustiano Alvarez Garcia 
121 Francisco Alonso González 
122 Simón Morán Hodera 
123 GrOjgorio Casado González 
124 Felipe González Mateos 
125 Santiago Martínez González 
126 Lino Alonso González 
127 Modesto Ferrero Garcia 
128 Andrés Alvarez González 
129 Felipe Sutil Fidalgo 
130 Pedro Pellitero González 
131 José Honrado Sutil 
132 Gregorio Eey Casado 
133 Gregorio Pérez Arenal 
134 Luis Alvarez Rey 
135 Raimundo Alvarez Rey 
136 Ignacio Beneitez Casado 
137 Ramón Casado Castillo 
138 Simón González Ordás 
139 Calisto Morán Rpdera 
140 Bernabé Garcia Garcia 
141 Juan Casado Ramos 
142 Celestino Arenal Garcia 
143 Simón Pellitero Ramos 
144 Isidoro Alvarez Rey 
145 Jacinto Ludeña Barredo 
146 Claudio Alvarez Miguelez 
147 Tomiis Méndez Jardon 
148 Santiago Ordás Garcia 
149 Santos González Eey 
150 Lucas Alvarez Arenal 
151 Miguel Alonso Vallejo 
152 Lorenzo Borraz Alonso 
153 Eustasio Cubillas Castrillo 
154 Anacleto Alonso Malagon 
155 José María Ordás Martínez 
156 Lauro Mateo Alonso 
157 Patricio Alonso Unieña 
158 Santos Miñambres Alonso 
159 Laureano Rey Garcia 
San oíleuido votos 
!D. Ruperto Fernandez de las 
Cuevas ciento cincuenta y 
cinco 155 
D. Gabriel Fernandez de Cadór-
niga cuatro 4 
Sección de Vilh/er. 
1 Pascual Herrero Martínez 
2 Gabriel Martínez Andrés 
3 Victoriano González Fernan-
dez 
4 Manuel González Hidalgo 
5 Gregorio Morán Falcon 
0 Olegario Morán González 
7 Andrés Pérez Rojo 
8 José Vieeate Martínez 
9 Matías Borrego Martínez 
10 Andrés Astorga Almanza 
11 Mateo Valdueza Navarro 
12 José Martínez Blanco 
13 Pedro Mancha González 
14 Miguel González Rodríguez 
15 Benito Fernandez Cuoude 
16 José Salcedo Calvo 
, 17 Alejo Carreño Fernandez 
18 Vicente Garcia Barrientos 
19 Manuel Salcedo 
20 Esteban Gallego Calvo 
21 Tirso Rodríguez Blanco 
22 Francisco Garcia González 
23 Pedro Ramos Fernandez 
24 Andrés Alonso Rodríguez 
25 Francisco Martínez Recio 
26 Santiago Tovorga Manso 
27 Manuel Blanco Gallego 
28 Lucas Blanco Gallego 
29 Francisco Pérez Bojo 
30 Angel Fernandez Manso 
31 Francisco Carreño Pérez 
32 Tomás Martínez Gil 
33 Juan Melgar Pérez 
34 Juan Fernandez González 
35 Facundo Paino González 
36 Isidoro Pastor Páramo 
37 Pedro Fernandez González 
38 Joaquín Martínez Iglesias 
39 José Colinas Pérez 
40 Pedro Alonso Rodríguez Fer-
nandez 
41 Andrés Rodríguez Calvero 
42 Manuel Falcon Garzo 
43 Lucas Rodríguez Brine 
44 Gabriel Pérez Martínez 
45 Tomás Colinas Rojo 
46 Benito Domínguez Fernandez 
47 Leandro Pérez Martínez 
48 Francisco González Hidalgo 
49 Valentín Martínez Andrés 
50 Mateo González Pérez 
51 Santiago y Yagüez Alarma 
52 Andrés González Colinas 
53 Cesáreo Domínguez Gutiérrez 
54 Daniel Santos Cuervo 
55' Tomás Fernandez Martínez 
56 Manuel Valle Pérez 
57 José González González 
58 Angel Rojo Morán 
59 Gregorio Pérez Falcon 
60 Bonifacio Martínez Iglesias 
61 Matías Valverde Martínez 
62 Joaquín Olivera Alvarez 
63 Agapito Calvo Herrero 
64 Francisco Triano Navarro 
05 Braulio del Vallo Barrio 
66 Manuel Alonso Morán 
67 Lorenzo Herrero López 
G8 Ventura Cadenas Castellanos 
69 Aniceto Rodríguez Rodríguez 
70 Melchor Rodríguez Lorenzana 
71 Narciso Quiñones Redondo 
72 Manuel Gaitero Fonseea 
73 Blas Rodríguez Chamorro 
74 Gaspar Serrano Pérez 
75 Vicente González Fernandez 
76 Matías Falcon Gil 
77 Pedro Gallego Rodríguez 
78 Luis Pérez Martínez 
79 Bernardiuo Páramo Pérez 
80 Maximiano Llamas Bairo 
81 Benigno Llamas Barrio 
82 Luis Martínez-Iglesias 
83 Isidoro Colinas González 
84 Nicolás Cadenas Castellanos 
85 Andrés González González 
86 Pedro de León Herrero 
87 Miguel Fernandez Herrero 
88 Martin Navarro Ramírez 
89 Natalio Fernandez Fernandez 
90 Francisco Santos González 
91 Miguel Colinas Ceruelos 
92 Francisco Quiñones Andrés 
93 Juan Cadenas Castellanos 
94 Lorenzo Riol Blanco 
95 Pablo Forreras Redondo 
96 Manuel Forres Charro 
97 Justo del Reguero Domínguez 
98 Martin Llamas Rascón 
99 Simón Fernandez Herrero 
100 Antonio Fernandez Herrero 
101 Manuel Martínez Martínez 
102 Telcsforo Manso Gil 
103 Santiago Hidalgo Morán 
104 Pedro Fernandez Cuende 
105 Silvestre Martínez Gil 
106 Podro Avecilla González 
107 Dionisio Pérez Manso 
108 Manuel Dominguez Hernández 
109 Eugenio Gallego Gallego 
110 Manuel Panon Pérez 
111 Santos FernandozMaurin 
112 Alejandro Rojo Morán 
113 Antonio Rodríguez Blanco 
114 Manuel Martínez Martínez 
115 Mateo Gallego Rodríguez 
116 Santos Alonso Serrano 
117 Antonio Rodríguez Lorenzo 
118 Pedro Paramio Pastor 
119 Cárlos Castellanos Dominguez 
120 Quintín Muriel Galindo 
121 Antonio Prieto Quijano 
122 Manuel Dominguez Fernandez 
123 Prudencio Cadenas Martínez 
124 Sr. Presidente 
San ollenido votos. 
D. Gabriel Fernandez do Cadór-
niga, noventa y uno. . . 91 
D. Ruperto Fernandez do las 
Cuevas, treinta y. tros. . . 33 
Sección de Andanzas. 
Clemente Garcia Cabero 
Lorenzo Zotes Rivera 
Angel Valera Aguado 
Agustín González Cabañeros 
BStasar Fernandez Rodríguez 
Bruno Fernandez Caspio 
Cristóbal Casado Viejo 
Felipe Alonso Pérez 
Juan Fernandez Rodríguez 
Julián Slurciego Fernandez 
José Cadenas Fuentes 
Pedro Huerga Fernandez 
Rafael Fernandez Alvarez 
Santiago Cachón Chamorro 
Severo Huerga Panchón 
Lorenzo Mateos Paino 
Gregorio Cadenas Vicente 
Joaquín Fierro Fernandez 
Ancfres Otero Garcia 
Bernardo Cachón Fernandez 
Tomás Zotes Rivera ' 
Isidro Cachón Fernandez 
José Cachón Fierro 
Apolinar Valera Aguado 
Juan González Garrido 
Félix Murciego Fernandez 
Bernardiuo Gorgojo Martínez 
Antonio González Garrido 
Angel Carrera Mozo 
Martin Rodríguez Prieto 
Miguel Garcia González 
Gregorio Dominguez Gorgojo 
Eugenio Cordero Dominguez 
Baltasar Rodriguez García 
José María Huerga 
Inocencio Cordero Pérez 
Coferino Cadenas Cadenas 
Venancio Pérez Cubero 
Rufino Chamorro González 
Esteban Chamorro Fernandez 
Francisco González López 
Baltasar Valencia Blanco 
Antonio Chamorro Fernandez 
Félix Prieto Cadenas 
Luis Fierro Fernandez 
Manuel Chamorro Fernandez 
Miguel Fernandez Escudero 
Tomás González Machin 
Policarpo Cabañeros Curto 
Nicolás Herrero Madriz 
José Fernandez Vicente 
Florencio González Cadenas 
Florencio González Mancebo 
Ubaldo Huerga Cabañeros 
Salustiano Huerga Cabañeros 
Alejandro Cabañeros Curto 
Manuel Cadenas Amez 
Dionisio Madriz Gorgojo 
Toribio Cachón Fernandez 
Eugenio Hucrgu Cabañeros 
José Cabañeros Diez 
Rafael Pozuelo Borrego 
Manuel Madriz Cardo 
Columbano Escudero Fernandez 
65 Roque Guerrero Carrera 
66 Manuel Cubero Garcia 
67 Romualdo Fierro Fernandez 
68 Gabriel Pozuelo Herrero 
69 Manuel Garcia Rodríguez 
70 Julián Pérez Zotes 
71 Antonio Posado Guerrero 
72 José Fernandez Escudero 
73 Agapito Rancho Vicente 
74 Julián Baza Mateos 
75 Juan Viejo Antón 
76 Baltasar Polacz Gorgojo 
77 Anselmo Mateos Gallego 
78 Ignacio Mayo Llamas 
79 Lope Riesco Escudero 
80 Manuel Pérez Madriz 
81 Eusebio González Prieto 
82 Ramón Garcia Gallego 
83 Návor Vallejo Madriz 
84 Joaquín Riesco Rancho 
85 Vicente González Pérez 
86 Gregorio Cadenas Huerga 
87 José Pérez Iglesias 
88 Tomás Cadenas Cadenas 
89 José Cachón Pérez 
90 Martin Fernandez Villatsrigo 
91 Angel Cartón Mateos 
92 Benito Zotes Rodriguez 
93 Casto Escudero Pozuelo 
94 José Rodriguez Cardo 
95 Feliciano Garcia Fierro 
96 Fernando Cadenas Cadenas 
97 José Cadenas Amez 
98 Celedonio Riesco Escudero 
99 Esteban Garcia Cadenas 
100 Celestino Huerga Fernandez 
101 Pascual Melero Chamorro 
102 Miguel Cachón Pérez 
103 Francisco Fernandez Curto 
104 Francisco Pérez Gómez 
105 Juan Vidal Garcia 
106 José Fernandez Gorgojo 
107 Gregorio Cachón Cabañeros 
108 Sebastian Carbajo Escudero 
109 Vicente Prieto Alonso 
110 Lucas Prada Fernandez 
111 Juan Prieto Cadenas 
112 Rafael Fierro Blanco 
113 José Viejo González 
114 Juan Fernandez Cadenas 
115 Cipriano Valera Fernandez 
116 Feliciano Rodríguez Otero 
117 Benito Cadenas Garcia 
118 Francisco Cadenas Zotes 
119 Anastasio González Cadenas 
120 Vicente Garcia González 
121 Juan Fierro Rodriguez 
122 Pedro Madriz Valdueza 
123 Fernando Rodriguez Otero 
124 Vicente Viejo Fernandez 
125 Juan Madriz Hidalgo 
126 Julián Chamorro Ordoñez 
127 Domingo Escudero Fernandez 
128 Félix Quintana Cordero 
129 José Cadenas Valera 
130 Fructuoso Lombraña Torro 
131 Marcos Blanco Otero 
San ollenido votos. 
D. Gabriel Fernandez do Cadór-
niga, ciento catorce. . . .114 
D. Ruperto Fernandez do las 
Cuevas, diez y siete. . . . 17 
-AJSTTJISrCIO. 
Se hallan de venta en la 
Contaduría de la Diputación de 
esta provincia los CATÁLOGOS 
D E L A B I B L I O T E C A al precio 
de sida péselas cincuenta céntimos 
I.EO.V.—18SO. 
• •Uprcntn do l a Dlimlaclon Provlnclnl. 
Sección de C'aircros del Rio 
1 Dámaso Fresno Alvarez 
2 Francisco Fresno Alvarcz 
3 Inocencio lledondo Madruga 
4 Isidoro Baro Nava 
5 Juan Caño García 
C Manuel Liébana Guerrero 
7 Roque Garcia Ordiis 
8 Santiago Nava Garcia 
9 Ignacio Bavo Nava 
10 Gaspar Pastrana González 
11 Cayetano Martínez Ordás 
12 Guillermo Martínez Bajo 
13 Cayetano Ordis Pozo 
14 Baltasar Mateos Pozo 
15 Basilio López Merino 
16 José Cachan Miguelez 
17 Pedro Baro Fernandez 
18 Pedro Martínez Fernandez 
19 Cayetano Cachan Santin 
20 Matías Barrio González 
21 Santos Pozo Barrio 
22 Atanasio Fresno Alvarcz 
23 Simón Provecho Rodríguez 
24 Clemente Melón Molón 
25 Marcelino Alvarez Pozo 
26 Sebastian González Melón 
27 Nemesio Nava Bizcuüa 
28 Gregorio Cafio Garcia 
29 Toríbio Cachan Reyero 
30 Ignacio Rodríguez Liébana 
31 Benito Baro Alvarez 
32 Juan González Provecho 
33 Juan Liébana Reguero 
34 Clemente Caballero Melón 
35 Esteban Fernandez Provecho 
36 Toríbio Fernandez Marafla 
37 Pió Pozo Rodríguez 
38 Vicente Caüo Javares 
39 Isidoro Liébana Padieraa 
40 Cipriano García Villadangos 
41 Francisco Nava Liébana 
42 Felipe Muñoz Melón 
43 Juan Santos Cascallana 
44 Froilán Pérez Santamaría 
45 Rodrigo Muñoz Rabanal 
46 Atanasio Espinosa Balladares 
47 Félix Alvarez Martínez 
48 Matías Alvarez Cachan 
49 Isidro Merino Melón 
50 Isidro Santos Suarez 
51 Cirilo Abril Santos 
52 Pedro Cañas Cachan 
53 Pedro Melón Rodríguez 
54 Apolinario Merino Melón 
55 Felipe Aller Ordás • 
56 Isidro Rodríguez Pérez 
57 Lorenzo Rubio Lopea 
58 Juan Andrés Alvarez 
59 Tomás Melón Alvarez 
60 Faustino Rodríguez Redondo 
61 Santos Laiz Santamaría 
62 Fernando Redondo Madruga 
03 Manuel Barreñada Llórete 
64 Manuel Castaño Vicente 
65 Lorenzo Rodríguez Pérez 
66 Juan Holgado Pérez 
67' Manuel Rodríguez Peveg 
(¡8 Felipe Cachan López 
69 .José Abril Garcia 
70 Juan Cañas Rodríguez 
71 Gregorio Diez Martínez 
72 Anacleto Alvarez Garcia 
73 Tomás Alvarez García ' 
74 Fernando Herrero Santos 
75 Lorenzo Garcia Alvarcz 
76 Cipriano Merino García 
77 Tomás Provecho Mateos 
78 Miguel Alvarez Melón 
79 Joaquín González Melón 
80 Nicolás Molón Garcia 
81 Felipe Campo Merino 
82 José Pérez Garcia 
83 Luis Mateos Mateos 
84 Manuel Robles Pastrana 
85 Alejandro Arredondo Rodrí-
guez 
86 Vicente Muelas Rodríguez 
87 Mateo Rodríguez Liébana 
88 Francisco Pérez Santamarta 
89 Binito Melón Mateos 
90 Santos Arredondo Rodríguez 
91 Manuel Alvarez Garcia 
92 Jacinto Arredondo Rodríguez 
93 Pedro González Nava 
94 Pedro Garcia Provecho 
95 Joaquín Liébana Blanco 
96 Celestino Castro Reguero 
97 Baltasar Pastrana Reguero 
98 Bernardo González Rubio 
99 José González Nava 
100 Eulogio Martínez Bodega 
101 Juan Zapico Cachan 
102 Victorío Garcia Zapico 
103 Isidoro Muñoz Reyero 
104 Francisco Pérez Alvarez 
105 Antonio Fernandez González 
106 Luis Vega Valdés 
107 Crispulo Rodríguez García 
108 Froilán Garcia y Garcia 
109 Froilán Barrio Pérez 
110 Domingo Abril Alvarcz 
111 Juan Abril Alvarez 
112 Prudencio Garcia Bajo 
113 Manuel González Mateos 
114 Camilo Llórente Santos 
115 Urbano Pastrana Merino 
116 José Pérez Arredondo 
117 Eugenio Garcia Melón 
118 Gaspar Melón Robles 
119 Gregorio Bermejo Melón 
120 Fernando Campo Merino 
121 Juan Cachan Abril 
122 Mariano González Benavides 
123 Benito Pastrana Mansilla 
124 Francisco Baro González 
125 Manuel González Bajo 
126 Silvestre Fernandez González 
127 Mateo Holgado Santos 
128 Juan Mateos Alvarez 
129 Francisco Fernandez Pérez 
130 Domingo Gutiérrez Provecho 
131 Basilio Fernandez Baro 
132 Juan Pastrana Reguero 
133 Valentín Barrio González 
134 Julián Andrés Pérez 
135 Dámaso Garcia Fidalgo 
136 Manuel Melón Muelas 
137 Santiago Andrés Pardo 
138 Francisco González Rodríguez 
139 Zoilo Baro Fernandez 
140 Salvador García Zapico 
141 Francisco Rodríguez Liébana 
142 Estéban Getino Provecho 
143 Pablo del Pozo Sánchez 
144 Juan Garcia Alvarez 
Han oiienido tolos. 
D. GabrielFemandezdeCadór-
niga ciento cuarenta y uno. 141 
D. Ruperto Fernandez de las 
Cuevas tres 3 
Sección de Laguna Dalgo,. 
1 Alejandro del Pozo Merino 
2 Vicente Marcos Vázquez 
3 Santiago Aparicio Cascon 
4 Blas Bayon Franco 
5 Ramón Vidal Juan 
6 Marcos QuintarJUa Paz 
7 Blas del Valle Castro 
8 Miguel Prieto Mayo 
9 Santiago Casado Rodríguez 
10 Victono Macias Domínguez 
11 Miguel Franco Rodríguez 
12 Manuel Rodríguez Sarmiento 
13 Santos González Franco 
14 Vicente Castellanos Miguelea 
15 Cirios Vidal Franco 
16 Dionisio Quintanilla Paz 
17 Clemente Juan Carreño 
18 Andrés Bayon Francisco 
19 Juan Fernandez Fernandez 
20 Isidoro Mayo Cabero 
21 Bonifacio Fernandez Vidal 
22 Andrés Franco Blanqq 
23 Gerónimo. Franco Rodríguez 
24 Lorenzo Franco Rodríguez 
25 José Franco Vidal 
26 Francisco Ramos Vidal 
27 Santiago Franco Rodríguez 
82 Bernabé Fidalgo Quintanilla 
92 Vicente Castellanos Franco 
30 Santos Francos Rodríguez 
31 José Castellanos Aparicio 
32 Mateo Franco Rodríguez 
33 Valentín Vallo González 
34 Félix Juan do Paz 
35 Miguel Cabero Casado 
36. Manuel Amez Vázquez 
37 Lucas González Franco 
38 Julián Rodríguez Franco 
39 Gregorio Franco Canto 
40 Cándido Vidal Ugidos 
41 Roque Martínez Guerrero 
42 José Galban Ugidos. 
43 Marcos Fernandez Nuevo 
44 Santiago Blanco Pozo 
45 Simón Trapotc Martínez 
46 Pedro Galban Trapote 
47 Fernando Carroño Martínez 
48 Tomás Martínez Colinas 
49 Bernardo Barrera Juárez 
50 Vicente Barrera Trapote 
51 Andrés Casado Mata 
52 Antonio Barrera Martínez 
53 Domingo Carbajo Rodríguez 
54 Juan Blanco Barragan 
55 Andrés de Paz Colinas 
56 Victoriano Castellanos Quinta-
nilla 
57 Antonio Casas y Florea 
58 Andrés Segurado Guitian 
59" Felipe Rodríguez Cuevas 
60 Juan Tomás Mateos Paz 
61 Bernardo Miguelez Rodríguez 
62 Angel Trapote Carbajo 
63 Pedro Carbajo Casado 
64 Juan Sarmiento Martínez 
65 Mariano Barragan Grande 
66 Pedro Tagarro Alonso 
67 Gregorio Franco Garmon 
68 Santiago Juan Castellanos 
69 Miguel Carreño Berjon 
70 Domingo Taladriz Garcia 
71 Angel Carbajo Prieto 
72 Santiago Cuevas Trapote 
73 José de Paz Franco 
74 Rafael Prieto Cabero 
75 Francisco Cabero Colinas 
76 Manuel Cabero Mayo 
77 Francisco Casas Cnamoro 
78 Manuel Forrero Calvo 
79 Anselmo Santa María Forrero 
80 Pedro Salvador Verdejo 
81 Antonio Forrero Grande 
82 Mateo Barrera Trapote 
83 Santos Gallego Casado 
84 José Alvarez Quintanilla 
85 Andrés Barrera Casado 
86 Manuel Martínez González 
87 Miguel Fernandez Nuevo 
88 Jacinto Santamaría Fernandez 
89 Manuel Prieto Cabero 
90 Santiago Cabero Casado 
91 José Segurado Cristiano 
92 Santiago Amez Quintanilla 
93 Pedro Carbajo Chamorro 
94 Miguel Barragan Grande 
95 Andrés Garmon Mata 
96 José Garcia Chamorro 
97 Pedro Prieto Mayo 
98 Santiago Carbajo Rodríguez 
99 Santiago Sarmiento Canto 
100 Gerónimo Rodríguez Franco 
101 Andrés Sarmiento Campo 
102 Andrés Rodríguez Franco 
103 Martin Roñónos Riesco 
104 Francisco Ugidos Villoría 
105 Timoteo Ugidos Franco 
106 Pablo Santa María Berdejo 
107 Antonio Mayo Amez 
108 Gregorio do Paz Franco 
Sección de Valencia de D. Juan. 
1 José María López Barberana 
2 Guillermo Garrido Garrido 
3 José Garcia Valencia 
4 Manuel Alfonso Martínez 
5 Antonio Garcia Herrero 
6 Pío Tocino Herrero 
7 Roque Santos Juárez 
8 Antonio Sánchez Guerrero 
9 Felipe Martínez García 
10 Victor Muñíz Blanco 
11 Mariano Pérez Fernandez 
12 Mateo Reinoso Blanco 
13 Fidel Sánchez Garrido 
14 Pedro Muñíz Blanco 
15 Angel Muñiz González 
16 Aquilino Alonso Alegre 
17 Gregorio Borbujo Garcia 
18 Calisto Alonso Fuertes 
19 José Fabián Amez Arias 
20 Felipe Domínguez Villar 
21 Policarno Clemente Borbujo 
22 Manuel González y González 
23 Antolin Amez Pintor 
24 Isidro Sánchez Alonso 
25 Leoncio Garrido Redondo 
26 Bruno Merino González 
27 Isidro Martínez Calvito 
28 Manuel González Pérez 
29 Felipe Barrientos Mallo 
30 Euscbio Arroyo Merino 
31 Fidel González Garrido 
32 Bruno Fierro Manobel 
33 Silvestre Borrego Palacios 
34 Felipe Miñambres Alonso 
35 Juan Antonio Garcia González 
36 Alojo Garrido Merino 
37 Jacinto de la Iglesia Gaitero 
38 Manuel González Garcia 
39 Diego Manobel Barrientos 
40 Juan Garcia Fernandez 
41 Feliciano Martínez Sánchez 
42 Manuel Diez Clemente 
43 Angel Sánchez Garcia 
44 Cárlos Manobel Luna 
45 Juan Sánchez Villa 
46 Bernardo Herrero Pérez 
47 Bonito Moran Castaño 
48 Lorenzo Santos Chamorro 
49 Manuel González Ducal 
50 Manuel Fernandez González 
51 Felipe de Forreras Arroyo 
52 Gabriel Barrientos Quiñones 
53 Simón Barrera Barrientos 
54 Gumersiudo Sacnz Miera 
55 Francisco Santos Ohamorro 
56 Bernardino Castañeda 
57 Santos Cadenas Andrés 
58 Matías Garcia Delgado 
59 Agustín Valencia Peroz 
60 Patricio Pérez Garcia 
61 Fabián Medina Madera 
62 Antonio Ducal Robles 
63 Valentín Jlartinez Barrientos 
04 Euscbio Clemente Borbujo 
65 Angel Garcia Vega 
66 Fausto García Ordás 
67 Miguel Clemente Amez 
68 Ciríaco Delgado 
69 Valentín Belaustegui Oar 
70 Marcelo Ramos Gallego 
71 Marcelo Santos Chamorro 
72 Podro Quiñones Andrés 
73 José Perreras Fraile 
74 Pablo Castañeda Herrero 
75 José Martínez Barrientos 
76 Angel Arroyo Quiroga 
77 Gregorio Barrientos Garcia 
78 Pablo Barrientos Martínez 
79 Felipe Santos Chamorro 
80 Angel Ramos Santos 
81 Gregorio López Recio 
82 Gabriel del Vallo Herrero 
83 Gervasio Millan Peroz 
84 Miguel Schivarias Patán 
85 Tomás Garrido González 
86 Máximo Garcia González 
87 Indalecio Redondo Fernandez 
88 Fernando Pérez Arroyo 
89 Felipe Garcia Fernandez 
90 Joso Garrido Fernandez 
91 Manuel Alonso Forreras 
92 Eugenio Flecha Gutiérrez 
93 Patricio Chamorro Garcia 
94 Antonio Garcia Herrero 
95 Manuel Garcia Herrero 
96 Ig'inío Fernandez Viejo 
97 Juan Cadenas Bortmjo 
98 Podro Gavcia HeiToró 
99 Benito Castañeda Herrero 
100 Anselmo Garcia Cid 
101 Jbsé'HerhandezRivcro 
102 Femando Garcia Pérez 
103 Pablo Gordos 
104 Miguel Gutiérrez Saliagun 
105 Juan Merino Blanco 
106 Eustaquio Valdés Cipriano 
107 Juan Garrido Fernández 
108 Miguel Pérez González 
109 Bernardino de la Serna 
110 Ignacio González Herrero 
111 Santiago íe rez Arroyo ;' 
112 BafaelFernandez Cabanas 
113 Joaquiri Martínez Migúeléz' ' 
114'Emilio Garcia Garcia :;' 
115 Fermín Rodríguez González 
116 Manuel Junquera Alvarez 
117 José González Fresno ; 
118 Toribio Pérez Redondo 
119 Natalio J. Eedondo' ' 
120 Pedro Isla Alonso 
121 Juan Francisco Borbujo Fer-
nandez • • • 
122 Valeriano López Martínez 
123 Lucas Francisco Garcia 
124 Fernando; Francisco Garcia 
125 Garpar Pérez Barreras ; 
126 Bernardo González Martinez .. 
127 Sinion González Herrero 
128 Tomás Barrenada Fernandez 1 
129 Antonio Martinez Miguelez • 
130 Gaspar Merino Alvarez 
131 Gaspar Martínez Fuentes 
132 Celestino Garcia Robles ' ;• 
133 Francisco Martinez Garrido 
134 Fidel-Martínez Garrido. ' : ; 
135 Pedro Tascon Diez • 
136 Joaquín Casado Rojo 
137 Pedro Saenz Garrido • 
138 Gregorio Chamorro Martinez 
139 Cándido Chamorro Martinez 
140 Cesáreo Perez'Blanco • 
141 Joaquín Barrientes Lozano 
142 Valentín Baez González 
143 Trifon Gonzalozy González 
144 Froilán Mencia Kodriguez 
145 Joaquín Herrero Réinoso 
146 Felipe Fernandez Rodríguez 
147 Silvestre Valdés Melón 
148 Laureano Merino Ferrero 
149 Isidoro Merino González 
150 Félix García dé Quirós 
151 Esteban Alonso Rodríguez 
152 Román Garrido Fernandez 
153 Santiago Garrido González 
154 Claudio do Juan González 
155 Pedro Berjon Garrido 
156 Sebastian Alonso Rodríguez 
157 Tomás Martinez Nicolás 
158 Juan Martines Garrido 
159 Francisco de Juan González 
160 Daniel Garcia Gómez 
161 Isidoro Castañeda Rodríguez 
162 Matías Fernandez del Rio 
163 Martín Martinez González 
164 Vicente Garrido López 
165 Antonio Castrillo Campillo 
166 José Rodríguez Radillo 
Sección de Toral áe los Guzmaites. 
1 Juan F. Pérez 
2 Gerónimo Laso Martínez 
3 Policarpo Barrios Garcia 
4 Juan Martinez González 
5 Vicente Rodríguez Cosío 
6 Pedro Rodríguez Ramos 
7 Manuel Serrano Zotes 
8 Anselmo Diez González 
9 Pablo Garcia Martinez 
10 Máximo del Vallé 
11 Mariano García Conejo 
12 Vicente Conejo Garcia 
13 Ambrosio Ramos 
14 Angel Barrios Alonso 
15 Manuel F. Alonso 
16 Mateo Garcia Gorgojo 
17 Blas Ramos Redondo 
18 Blas del Valle Borrego 
19 Timoteo Valle Pérez . 
20 Miguel Garcia Conejo 
21 Cipriano Garcia Chamorro 
22 Francisco-Santos Rodríguez. 
23 Cipriano Barrios 
24 Cipriano Rodrigüoz 
25 Fernando Pintor 
26 Macario Barrios 
27 Juan Antonio Viejo 
28 Telcsforo Bórbujo 
29 Cesáreo Millan 
30 Atanasio Vinayo 
31 Narciso Sardino Máyorga 
32 Pedro García.Mateos . -
33 Cárlos Sardino Mayorga 
34 Félix-Giganta 
35 Cárlos Fernandez, 
36 José Millan García • ' 
37 Andrés Huerga 
38 José Garcia González 
39 Julián García Fernandez 1 
40 Manuel O. Herrero . • 
41 Félix Quintanilla ' 
42 Mátias Gil Fernández' 
43 Pedro Gago Garcia 
44 Bernaído Redondo' 
45 Pedro Martínez 
' 46 Felipe G. Pérez 
47 Joaquín Chamorro' 
48 Gabriel Martinez -
49 Higinio Chamorro 
50 Modestó Cabrero González 
51 Gabriel Garcia Vega' 
52 Primitivo López ::. . 
53 Valentín Cabañeros 
54 Modesto Garcia-Pérez • 
55: Anselmo Garcia de Caso ' 
56 Marcelo'.Verdejo Boiso 
57 Francisco G.. óarréño •- '.' 
58 Ulpiano G. González ' ' 
59 Juan Zotes Garcia 
60 Manuel MontielOrdás . 
61 Antonio Higinio Blanco' 
62 Juan Antonio Castaño 
63 Antonio Garcia Ramos 
64 Fernando Chamorro 
65 Miguel Calzada Lop'ez' 
66 Antonio Vázquez V. 
67 Joaquín Vázquez Millan 
68 Braulio Vázquez 
69 Juan Vázquez Alonso 
70 Santiago Alonso Pérez • 
71 León Cabañeros Fuertes 
72 José Alonso Diez 
73 Sergio Casado Garcia 
74 Miguel Baza Llamas 
75 Benito García Ordás : 
76 Miguel González 
77 Aniceto Pérez Fuertes 
78 Aquilino Garcia Pérez 
79 Vicente López Prieto' 
80 Valentín Casado Garcia 
81 Santos Merino 
82 Isidoro Gago Merino 
83 José Fernandez Merino 
84 Joaquin Gorgojo M. 
85 Pablo G. Borbujo 
86 Felipe Hidalgo Morán 
87 Mateo Santos Riba'do 
88 Adrián Merino Garcia 
89 Francisco Ramos Fernandez 
90 Pascual Chamorro Cabreros 
91 Benito López Merino 
92 Martin Fernandez Merino 
93 Santiago Murcíelo 
94 José Herrero López 
• 95 Santos Rodríguez Gago 
96 Melquíades Garcia Martinez 
97 Domingo Garcia Murciegb 
98 Antonio Ribado Herrero 
99 Luis Martinez Fuertes • 
100 Buenaventura Garcia • 
101 Francisco Rodríguez 
102 Manuel Gigantón Leonardo 
103 Esteban Merino Garcia 
104 Eugenio Gorgojo Aguilar 
105 Blas Cadenas Ribado 
106 Román Gigante Leonardo 
107 Cristóbal Muroiego Cadenas 
108 Ildefonso Gorgojo López 
109 Juan Manuel Gorgojo 
• 110 León Gorgojo Aguilar 
l l í Antonio Rodríguez 
112 Tomás-García Rodríguez 
113 Raimundo Gai'ciá Rodríguez . 
114 Lucas Gorgojo Cadenas '. 
115 Gil Férnandez Herrero . 
116 Juan García Cadenas . ' 
117 Eugenio Mérino Cadenas , 
118 Dámaso'Mártin'éí'Giéanté; ',-
119 Saturnino F. Herrero . . 
120 Faustino F. Fuertes . 
121 Fernando Martínez Ribado 
122 Pedro Fernández Serrano • 
123. Juan! Antpnib Asegurado Leo,-
' nardo '^i? 
124. JPSÓ Gateo Cadenas •';, - ' , ,-
125' Máhüél R.' Pérez Alón so ,' j • 
126 Alonso Colirio Madrigal'., ' 
127 Andrés Escndérp' Górgójó/ - . 
128 Ranion Gárciá Martínez . , . : 
. 129 Laurearió topez Millan' . 
130 Victorianó, Mártinéz'Grajal 
131 Matías piez'Górgoio;; : .' 
132 Eceq'üiél LópezMilián ' , • ' . ¡ ; 
133 Máhüél-Lo'je^Millátf; .:.'., . j ! 
134 Tomás'PetniáiÁlyarez','';' • j 
135 Francisco dé Paula Real" . ; 
136 Míguél Bórbujo Calvo - ; i¡ 
137 Vicente Ródrigüéz'. ' : i ' j ; 
i 138 Juan^érnandez'/",',:;! ..-. j - , 
;139 Maítin Férritódez',''; . •', ..'-, 
,140 Francisco Bárrips',;,'. -. , ,\ » , . ' 
; 141- Cayo Fuertes. Gprgpjp '.'.': -' 
142 yicérit'e.F.üértérPérez'. 
.-143 Ulpiánp' 'Chamorró Órdoñez 
144 Román López Delgado,, ••. i-T-i 
145 ElieiateHó,.;^ii^!^t'^n£tjf' • 
146 Tómás.^ernández G. ,' " „' "¿i 
147 Aato'nip Gafciá González 
148 Ensebio Gpñ^ález'Fernández 
149 Mánueri'.;CádénaÍ5';/-ir'''',,- ; 
150 Júán Chárró Charro '• i,,'¡í''', ^ •. 
151 Cristóbal CJíairci.Bó'rrego .. 
152 Benito Rodríguez; ' -.-' 
153 M a n u e l A i f á g é m é • '.. 
154 Gil Astórga; Otero : ;;; 
155 José Cadenás'Cábréro! ' ' '•• 
156 Mateo.Dpmingiiez'...' 
157 AngelLeoriárdó'Atado , 
158 Prudenciano Barrios ' , .,. 
159 Rafael Pérez. Alonso ; ¡ 
160 Ignacio Garcia Barrios r..., ': 
161 Manuel Cárreñó 
162 Júán Garzo Cadenas 
163 Dionisio Garcia 
164 Gervasio Grajal 
165 Gabriel Herrero Ferrero 
166 Rafael Pérez Borubjo 
167 Macario Dominguez . 
.168 Pedro Fernandez Garcia 
169 Raimundo Martínez 
170 Cárlos FuertesGorgojo 
171 Felipe G. Martinez 
172 Ambrosio Pérez Garcia 
173 Pablo Pérez Valle 
Sección de Laguna de Negrillos. 
1 Juan González Garcia' ,' , 
2 Francisco Murciego Garcia 
3 Miguel Villastrigo Rodríguez' 
4 Matías López Ortiz ,-
5 Atilano Ramos Cardo 
6 Hermenegildo Casado Mateos 
7 Manuel Amez del Ganso 
8 Angel Ribado Cardo 
9 Antonio Segurado Valencia 
10 Agustín Cubillas Bargas 
11 Lorenzo González González -
12 Manuel Rodríguez Ujidos 
13 Saturnino Amez Gorgojo 
14 Santiago López Valencia . 
15 José Camino Ujidos 
16 Isidro Gorgojo Colino 
17 Cayetano González Matillá 
18 Francisco Barrera Blanco [ 
19 Bernardo Casado Martínez' 
20 Toribio Cachón Chamorro 
21 Pedro Sánchez Rodríguez 
22 Eugenio Amez Murciego 
23 Bernardo González Valencia 














Ramón Fernandez Gago 
José Fernandez Sánchez 
Blas RodriguezjFernandez 
Antonio Cabañeros López 
Antonio Blanco Martínez 
Pedro GorgpjoíFerriandez 
Antonio Fernandez • Villastrigo 
Angel .Fernandez ;menpf 
Mariánó Murciego Fernandez 
Vicente Villega 
Baltásar.Lopez Alváréz.. . 
Antonio ^Gorgojo Fernandez 
Angel Fernandez Gorgojo : 
Lucfis .Cadenas Amez, 
Segundó déí Palacio': 
Gerónimo, Cabá&eros, Arada , 
Mateo,Fernandez Merino , 
Manuel, Uürciego'Sánchez 
Nicolás López Fernández . ; 
Lorenzo Fernaridezíyaléncia. 
Angél Pisaharro Borrego . 
José Chamorró Büstámánte. • 
Lucas Bprrpgo Martinez 
Felipa Ijprénzána Fernandez. 
F.ranciscó Merino Blanco Í ; •, 
José María Rodríguez Férnan-
' dez.: . -. 
Francisco Ujidos Ródrigúez: • 
Tóniás,yivás..Cásadó -
Alejandró MátíUa.G.omez.,.- .' 
Isidoro-Alvarez. Fernandez 
Jgpacib, Vadéncia Fernandez - , 
'Aníónip Cadenas, Vicente • 
Romualdo Chamorro Busta-
mante • •:. . • 
Ignacio Melgar: Guisan: -, ; . 
. Fernando, Yallejo Mateos- • ¡ . ..-
Juan_Mánuel .Rodríguez • 
Agiístin Vivas, Casadoj:,.. 
Luis Gorgojo Gago - < 
ManuelGarcia-Rodriguez 
:.Greg;órip Murciego Fernandez 
Sáritiagp:Gorgojo.Rojo., 
Lorenzo Valencia Ujidos 
Eduardo Valdés Alonso • 
José. González Paz . ' . ; . ' . , 
Diego Vivas Casado ; . 
José, Vivas .Casado,'.. 
Santos: Matilla Rodríguez 
Basilio. Villastrigo Rodríguez 
Faustino Gásaíp Mártinez 
Faustino Fernández Gorgojo, 
Juan González Cafdo 
Felipe Valencia Casado ' 
Santiago Martínez: Fernandez 
Francisco Blanco Ataez 
Manuel Sánchez Ujidos -
Miguel Sánchez Garcia 
José Fernandez Sánchez 
Matías Casado Murciego 
Angel Murciego Casado 
Manuel Blanco. 
Pascual Soto Garcia 
Manuel Gómez Ujidos 
Francisco González Fuentes 
José Cadenas- Cáchon 
Gabriel Fernandez Camino , 
Gabriel Gómez. Fernandez 
Juan Escudero Cadenas 
Anácleto Gago Mprtinez 
Fernando Gago Miguelez 
Dámaso Alvarez Fernandez 
Juan Amez Rodríguez _ : 
Miguel Rodríguez Martínez 
Eugenio Escudero Cadenas 
Alonso Murciego Fernandez 
Tomás Sánchez Cardo 
<:•.; (Se cmtimiari.) •' 
; A.TSriJI>rC!IO. 
Se hallan de venta en la 
Contaduría dé'la Diputación de 
ésta provincia los CATÁLOGOS 
D E L A BIBLIüTBCAFal precio 
de sietepesetas cincuenta céntimos 
LEonr.—«SM. 
> Imprcncu do l a Diputac ión Provincial . 
